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lis wltolt" ¥tleotio• tu naalntaiu1nc ud 
•"-'~.u:&;dW,:. uu.lon wurk tt'lrmw lu thu 
l'u11; ::,rH)f> c:lruk a nd tl rt.•JUI mak•' r" 
MA"-bf*tl tlowu Lu t TbunHI•r art .. r 
110011. June ::. to tb~ .IOhrl Ro:ard 
bulhllu c frnm l'hOI~• ttthl m ('cl.lu,; 
DI&0"3 !"''"' potTlll.'lpu'tt-il In lhP t.'t•lt•• 
brat.Wn m;&rktn~~: lbf' tJoal rllmfn~Hmr 
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lt.fvoJbOid IU lb.. ladlt!f' II:;UI"IIIPUI 
WOf'tt•nt' unto-nil tn ~ew VO'tk-- t'kr. 
Ooe ..... t bt-<MV tba.t Mnatt'tJJal 
C011rt Ju.111k:!:o r:t ·nun~ ~a ... d lll'ht:.a lbf'! 
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Ttl(' 4f'rP()4Ji'll rst t "on t •• rruul o r lhe 
fCQf11htUfld nn I'At:e ~· • .-hupa WU.8\. htn" ~"OIU8 Mldf\llt .bal 
week tu m•ny employera, wbelt tb@l. 
~ILalloo Comm1U~ oC tbe J•lal 
no.nt. aetlo~ apon loavuetloos of La." 
~oneral manatcfll r, Bro. Jullua Htcb· 
mo.n. haok down on strUu~ tbe • ork· 
«tf1a o r :tt doa.lt aDd ~ illrntjl • bu 
werp ro\lnd 1'ioJ•tlna:: uolora c,-onditinna 
on tbelr premit~eN. 
Sacco-Vanzetti 
One-Hour Strike 
Thlirsi:iay, J uly.7 
lu. •~ l.f\ 'tu lHt'~:t. ·~ re..-elveA.I llt'" 
.fafutft)lltlu,. lhal tbf' Boerd of o:rt"r· 
t.o.r. uf thr ('loak.mttlu~re· e-ud llrt'f:lll· 
..a.,,.. lluJut .JJ.Mrd b.a11 •••led f4l.WPr· 
ably ou tbt- requ-..& of lb~ New lt-...-k 
k t'COo\"•U11AI.lJ c(>e:.oM11t.eP lhal all 
l"loak•l•loi"NI " nd d•·&~~makf).r~J "'i•k'' 
pert ju thr• IJPt••htHir 1ttfkc on !lult t . 
AU . ....... ,.. of the IOt'ta aftlllatN 
U nion Gains Freedom for 
Fout M-ore Ctoakmakers 
I. L. G. W. U. Member~ Stap Rece,tion for Liberlrted .Victims ,of 
Communist Duplicity • 
La"'' Sat•nf•r 'fllVt'HIU:. ·Jut~ : .:;. 
Hru, ;n~n. •J~t~•r, ~t•('l'-'arr t•f t l'le 
k t"lll' \ 'urk .C.'Iouk khd Or~~ Julut 
~rd. U(!t."UUI(-IUiif"CC JOIII, .Po .. DIIkf. 
Xu1h1111 IA'n• . ~••u"l Colic-u •nd 
•·r.uuk Munul1no, ruur IUf'hll.ttr• 11r the 
Uo1uu t•:Jrol"*-' the nl ~~oht l(H)(o'r•· 'rron• 
Uatt• 111bud tllrou.;h UH'" ~n.-t>a.-.lnJ; 
f"'lure .. or_ ~,.,.,.,:dent Slcaan. lit lhft 
t qm ... 1 M ttn1 Jntm"ttr.tH()wal. :1 WoM· 
1Ctll Ht .. wh,.re Lbty were met b¥ J.f!Y· 
tnil lautrdrect tllttnber• or tbe \fntoo 
e~f,:bt J:f!.l Qft' scul•froe. "''hf• n"iiult 
••• lbat llrelli(' ruou Wttre .s••o u fi'Qtu 
On .. l(; tiv•• )'_,... P.ll l&ntu~, w ilburel 
a C"hmc.e. for •ppoeal. 
A t tbr otrh-r bf the paruht ll(l.ar d , 
tlu• t•rht•w or» weru met by thulr 
4Cottllnntd on P-.:e I ' 
'rbe: 11'10~ afrt-t ltd by \.bl,. Qlo..-_. arf'l 
Ute- J9tlowln;': Leweo~rs • Niftn· 
o « . :o W. 32ud St.:• I"~ITeobtunl 
lh'OII,. ::o~ w. :1\t. St.: Lerp .. r.~ .co w. 
!!nd t:U.: Monlmer CLoak ('o.. t tl 
w. aclt St.: l lc!lrotiA! ofrt l'oat I'"' . 
US w. ~7th St.: P"utin(• Cual co .. J4:t 
W. 19th St.; SPQrte.x Clt~oak Cu .• G-&;-
ltb A•e. : R.. A Y. Cloak ('u .. :z W. 
IStb 81.: Lou alond. u w. !7th ~c.: 
Uotdnn,~r 1: Frhu(r.lao. :!60 w. J7th 
(Co~~ CHI Pact !l 
w UJI (h.,. J_p '~tl Uoar4 •re W.n:lore who ellllt~"f'l.r Mwait.e.j thr-lr a.rrtnl. 
Cloakmakers .and Dressmakers, 
Attent~on! 
eal&.~d ua~t.~•• tu •LI!P 'from •Or.ll: uu ~fho Cvur Jibenat••ol.l cl~mukent. 1 ~ Til e 4tb or July U; u legal bohday Ju lhe c.lo~ 1uid dress 
J'iliualry or 1\ew York. AU member~~ or the Union aro' re· 
mlnded that-they nw• t. wit hout exc..ptlon, all Klay awuy from 
L 
1'1'-burlday, J1t11 i, at 4 o'do,.lf Jn• tbe lllu• Uro. 'Jo'•au•ltz l*roh:G a wee k 
alt.anaOOO Tb•• tla cc.o-Va n&eltJ UJD.l• J,.('fCWt'!, 1ill'f'l Yk'-lm-" uf Co .. m~IDlll 
mh.te ,IIlJa ¥trllt~·d nnral ua~.ettn.a• duullh• dr•arur; "ud Lrl•~tchery, Ttuo~re 
(M Ul.ial u(l••rUooll/ And llu~ membofl "-l~ll Wf'rt• htdllt.'\ld l11 U10 CUUHIIIIUIJI'l 
llf o.r l '•luu ar"' teJt\IHlld to watdl I chl•fl<~ln~t uf the l,tG lOilt t to..lt 
~ tbU, t..J.or V'fiH f or tl~ plaefo ot • '--"'k ... Itt ••lNld cu1111 to f"rimf'l tlu-t 
~ ,. •• ,.., ,..... 11Utl til l)f"'<:ttt• w Ul'---nr <·vrutnhtud ltromiMI OJC 11tr1ru 
t.lui.• ttufltttrU••• lu' "- botitly. \11rtt"H1 UJIIt "lltty..:lullar" •••Ul t•n N>• lu Hr· 
lruw tkto ..C.U,. tktr Uua lkJ' tllf';mWIVt"tf , th• rh t"(it. 
the •bOj)IS nn 111111 day. • _ t • ~ 
Wrek worko•rs uro• to renlcxe :o ruJl day'• pay fur the 
•lar. \'luwtr:n·• will I><• SC¥erely punlltbeil. 
.Jl'J ,tl'!-0 1-\0CHIIlAN. c:cnr m l /ilanug•;r. 
BF:l'i ~lOS t•: It , Sccre< nry-Trcasurer. 
Julnt tloanl C!<.:lk and IJrt'l'• l'oions or !'cw York 
- . 
,. 
,. 
Joint Board Reoccupies 
Old l)nion Headquarters 
(CGallauM rro• Paa• 1) 
Joint Roard bulldln& b)' ·ervwda ot 
eLoaltmaltCn aoU drua worllefl who 
&llotd lht wbole block nn tbo tllb 
ud eoo• tte aa•• waa •rlna •••r 
·and qult>t Ma·torect. 
. "•were ,,.m a ... ,. 
·rbe roUowlo1 drue •-ol)e •eat 
8trttt at4e or tbe bla bou.H luted tor I owen: 
aKrlr ••o houra. A .oumber ot abOPI Ilea Oenbt * JJru~t Corp,, 4tl 7lb 
MDL • dM!,k 1JO lh~ omtc Of the dreM Avenue : Ma.x Kut hPr- tbop Cb&lf11._P, 
depertnunu. to rtplate oa.e tt.olea Jtuby Orua. 141 W. Urd 81rttl, L. 
b7 \.be f'ommunfatt. Tbe meelln.« C. r.l~t-thop chalnau. 
wu addrt IM-d h'Om the lnt door P1ua Uro.. It IWbro•tkr. 1U Vt'. 
window of lh" bulldlnlf by aneral 3St b 81re<~n; lto•o .RM.haotakr-tbop 
lllOAkcnt who wero cheered rtpe"t• cbolrlady. 
f'dly. Amona 1ho!!e w bo tpoke were I •J. PriHf, llt W. lJrd Slr.et : J.Aoa 
Abraba.m Oarofl'. St-eret.aty·T·reuurtr Wllke-tJbop co:balrladJ . 
or t.bo I. 1.., 0 . W. u.., cuen.l mao· r. Zlinmerman, GGO itb A,.enue. J . 
AIC'fl r -tullutt Hochman. Vlte-P'r'Hidflnla J...elbowlt..._.hn,, r•tullrlna.e. 
Molllo •""rlodrn•u•. SO!.••tore Slnro. J . r. Lelbuwtl.l. 38 w. Zltt Scree•: If. 
Ualperlo. O&•ld DubiDtkr. J.ufs l An· Weloate:n-«bop c:halnnao. 
toolol a nd l~n Mour. Paul Ot:mbhatr, M. &bwutz. 40 W. tlat !Hrt"et ; D. 
Jllldon, S•cler and DeaJamln Kapfan, Beekn-•bop cha.frm•n. 
c:halrman of the JbiDl Jloatd, A1WOII Urctslf. :IGI W. 3tHb Slrccl.; 
Acton~ tbe meetfoJt wa• concluded l.lorrl• Ss,le~;clrn•ll -tbop t:balrman. ' 
a re.w Commual.ata from a 0 a.dj.acont (A deak tor I he ~rtel&rJ · ot J....oca l 
bul141n~ trltd lo create d iltorder. So. ::.) 
Ona or llltfr s•rofeat fonal "falnu~,.·· ~ ... ccadlll)" Ort!AI, 143 w. 20th Street: 
tdtced Into chn union KAttlerJnJt and Abr. Ulm:k- 11hup f'hufrman . 
auddenly .. ,.at inlo " dead faint. • Gordon A: . llo tbblum, Ht W. 24th 
Tbl• wu a •'~enal for tbe tUJIUJit to Street: N orrfa Nt~t'rs-sbop bcalr~ 
bf.cln. lt appnrt tbat a t a Communl•t ~au. 
metltlnJr oarlJ4'r In tbc d•Y It wu de-· I. 1_/•· l~rm:~n , C.7G Se h An nue. Rostt 
c- ldNI to "'end out an "flnlertaln.ment" Rau- 11hnp t·halrlady. 
.-.omlttee co break up tho uaJon dem· n :ni!Ch'l" ~ N~l1u•lman. 2t W. Utb 
oo1traUon. A• 100n 11 Ute woman Sunot : 1.111y Rlalano-ll•o~ c:hatrlady. 
ff'11 Into •h~ ~rf'tended ec, a numM:I" Caron ft·ros .• ! 47 W. 38th Str,.f't: 
uf CommuniAL knlfe-wle lderA be~tan to 
ruah lhe e nd or tbe union crowd anli 
ttlub YfJh l and lett. T he dlsof-d,.r. 
howe Y"e r, 1uled oolr a few mlnut"• 
Al ex Cantor--" l.mp (•ha lrman. 
La nun Orelll!', :•o w. 3iit h Al rPPI : 
Shulman- ahop .._ba lrman. 
Bro. l.u' JI Antonini. 
PHESIDtNT SIGMAN ISSuj.;g STATEMENT 
Wben th,. rii!04."cupatlo8 ot tb~ 
Jotuc. Board bolldi q by tbe uoton 
forces be<:nnt~ n fact, l"'ra•ldcnl Sir::· 
man madu tho rollowlu "' ftlatc m Pnl 
ou behalr or tho ln teruatlon.al: 
..... Ol t.'OIIIeat 'lrltb' AqUaPdt r1n• 
U .&GO.OCKI durlnc tb•lr conduct of the 
Ne~· Yo,•k clQe~makert' s trlko uf 
' 1'2C, :aUd -.·llh uaha~ up hundreds or 
thou~&ad_,. ••f doUal"' of t.mplorera' at-· 
rurltJe• . •• y e-ll aa ap(.tlaJ &eeurlllet, 
whlc.·h tht")' 'll'e re requlr~d to returu, 
lhu late Cummuofst mh•lunden of our 
uolon. berure nealio' tbe Jo:at Boa.rd 
blllldln wblc:.b beloo&e4 to tbe rank 
and lie of I be do:tk aDd dreu uoJ1nA, 
coauDIHt!t!d lhcrela a ctw 'Of •a.adall1m, 
detpolled tllo building ut a ll Ita fur· 
nf•bla~tt'; a11t1 committed o tber uta 
nleu1atetl to diA~race tbe boaa 84o 
• tradea uatlou moYtment. Tbey wtrt 
• fon:IIJI)' lll"tHtnl t d . by otncer11· Jf the 
law. rroo1 do ing mor~ complete daaJ· 
1140 tb&n tbor d id. 
meat. Ollr m••·hlncory. orpnt1-f'd (or 
t.bf' pur'po~Se ot c llmlnalinl t11., non. 
un•o u •·OIHIItlom& wh l\'h t'l (lraull( up in 
our ludUIJlry durlus: 1116 Commuh't ad· 
weulur••. will au.1w be able to tunc:• 
tJon more cfi''!'C'tlw~lr and c:1>mbat aU 
vlolatlrut" dT union ttaodarllll In tbo 
sbopl!i. Tbere I~ nu mor~ roum fur 
dl$cu1'111'ou u f ' f 'ommunbm In our 
uolou. ·rhe ualoo111 are now deYotf.n, 
tbcmttiVt'l to "'babllltahDIC 100 pi!T 
<'t.nt'. the c:uudlllunw In t ho lndu1try." 
FICHANOLER ANO LOVET TO 
SPEAK AT \/NtTY 
AI. to~:.:hundl~•· will '•PfJak on Wed· 
D.eaday morolug, Jul1 '· IP the tJlna 
XTO•e at Ua.Hr ltouee. For•at Park. 
On SOcial P~ycbok)ay. · 
Pror. R. at. r..o• ett wilt lt(M!~k· lO 
Unlly ncatloull'ltll on the mora1h1K ot 
J uJ1 13. ou So<;lal IDtu-pretatloo of 
Uteratur ... 
.. Rup1n'lelbla tradu union omt"laht 
know ~be charact~r ot tbese r.-.rtn · 
fur ... but·ltl• tmpor .. attbat the &M· atcKITalff' l DUIQNINe MMOell 
tral ~bile kno .. of lbelr acthhlea. ... Gra M ltrHt.. New Yertc 
''By ~ktar: onr th baHdJ~ at 00 ~~?.!"';~~ m 
UO Wf:• t !C.Ib Stre-et ao.d re~1lal~ N . Oro-•• r• 
llabln.K 1b.,.·G Joint Uu•rd - ht:adquar· I I 4 J 
t er1, • e bav~ . •Umfutactrecl lbe doa l ••-• t• r 0.· 
blow to tbl• &roup oC mi.K.bld mak· _. On•t•:~-:1!fi ,f."~!!•!t •••'"'· - ·• 
tr"l aad ba•~ eliminat~ tbem com· ::':t'::-:n~ ,.,....~ .,.,.._ -
. pletely out or tbo tradea union mn•e· ,..... ~ '-~ au,_......_ 
.l. .• _ ____ _ 
Buy Union Stamped Shoes 
We uk all membera oJ orcanlud !abo~ to 
purcbaae •11oee beartns our Union Stamp 
on tbe. aole, Inner-sole or lining or tbe oboe. 
-We uk you not to buy any aboa unleu yoa 
iactu:llly aee tbla Unlo~ Stamp. 
Boot. & Shoe Workers' Union 
.A-.II•t~ 'IJU" I"'" AM,.Pif"• • t'~•r•ll f'ID ., l.aber 
- SUMMIR ITRIItT, BOSTON. MASL 
c~!a'":=:.c c;.C:~~~!; .. :~.~.,.r 
'' · 
Thirty M0re Cloak Shops -In Strike 
(OoollouOtl rrow P14• l J 
. 4(__ • • 
8t..; Kata a t'latael, 21 W, J:Jrd 81 : 
'l'ow.-d Cloak CO., 43 W, !ilb Kt. : 
Welaat•ta A: lfo•ldl, 307 W. Jlth•Ht. j 
POIIook A Hrbueldor, IU W. 301b 
8t; Ptl«1 6 IA't'ltOit, IDe .• I W , Jllh 
lit.: BMta Cloak: .l Dr<oo CO. IC W. 
lttll SL: Youthaakt CIOiik ' ('o., U:t 
W. I.Gtb St. : 1 •. ·p·aelltnanlck. Ul w. 
171b St.; Dainty CO.t llou..,, 34·3S 
W. '"tflb St. : Kereer • \\'acllter. 25t 
W. tttb 8t. : Sldnf'y Cob""· 134 W. 
S7th 8(; W«-ar P fno Cloak Co., G!O-
Ith Ave:; A. Miller. 134 w. 3':'th 81. ; 
Moll &. Setrert. :n W. 3Crb St.: )JI•rn· 
tloiD lt. Mlnko lll, JGO W. 30rb :il : 
D1ocli·Sut4 Oarm~nt Co., '%1 trh 
A•e.: Ora« II. Waldnutn, :!~ \\1, :17t h 
J:Jf. ; Tuuelman 1t. Hheorma u, l l'i% w. 
Ut b St.; Ooodman .t. ttr«kkas. :!4! W . 
lllb St.: Tro1 1.: Ja<" •-••nn, 3!4 W. 
J':'lh St. 
Be•er;~. t tlrm" whoJJt' Mhor•" hHd h .. ,.n 
In ~Jirlke tor "ocne lim., prior to this 
taO't'e, ~r«l•ed tbe w-l flodc>m of ~(' I· 
lloc on P'Mt"e t•rm• whb the t ' e~ un 
aed cooceded che d .. m1u1dt~ ()( lflefr 
worken alcnlu,; thP. uulun ~~;•·e••m•1UI, 
Tbtte ftrma ~tr(" : 
Golcbtt la .. Pat.aUolt'lt. n .. ~ Uth 
Street: J anotr 4- J:loat iM"I, :!0 .-;. .17Jb 
S troet : Kuptf!rberc k HaUiin. :zs w. 
l71h StrP-et : n.-n f....e•r It Son~t , i C! 
Sut'otb A•,.nu~; 1Jbow • b loom, 21 
W . l !:nd Sl~~t : P. MOJ"hkow .. ky A. 
Son,'\!41 W . SSth Sl reet : liamuf'l Sam· 
melmao. G W. lith Slrt!e•l ; Ro m,.lla 
"Cloak Co. 6U- 3•h A•~'nu~; n~·k· 
Santo Gar-m•n l Co. $10· lib ~<\nnu,.; 
1Vet•1erC 4 Bhtmeobanu, 307 W. 
am 8troet. 
Reaal•l•c o• etrlke tro• bdor• 
&re; 
Ski••J Cohea, Jlt W. ~'ilb 81ro.;~t; 
C;ot41kla•~e 6:. ,OoldMrc, U G- ttb A•e-
uue: OoLIMIA a-oe.. HZ W. Jtaa.d 
Stref't : Kenaer A Wadlter. Utt W. 
oiCHb Stre.et; J , KoTOito• t\ )Wn• , 2'10 
W, Jllb Street: A. N lllor. IJI W. 
37th ijtreet; N . A. lloblu, GOI- 71b 
Auna.t : L. Satodaltlc. :60 W. l'th 
StrMt: J-. S~la, HJ w. :lCII• ~1ree1 ; 
W M-Womeo. JJ72 Oroa d war : ~b.ne:J. 
der A r.a~fl'er. 307 W. 3llh Hlreet. 
INTERNATIONAL o•TAINI FR~£. 
• OOM FOR ~OUR MORE 
CLOAKMAK ERS 
(CoaUou~4 from. Pa&c 1) 
wh·~• atld d tlhlrt'D, &Ad upon tiwlr 
oomtnc to tbe lnternalional b•Ud l l'l& 
they w~ro drtt c-reeted b1 l,rt'"ld.ent' 
Morrl• S laman.. Tbe rre~ usen and 
tbelr f&mJlJes talrlr a•ampt'd Oro. 
Sl&atiD wltb u prtu.lou of •n Uiode 
for b l1 tlre~a work oa U1clr bfoh.alf. 
Tbo c rowd of cloakn1uker1. whic:b by 
that tlmo lnc:reued to bit: pruportlooa, 
tbf'n lnn.d'ed tbe au41torlurn a.nd 
eU..t'd an Impromptu m~""''!J::· a t 
whlc:.b n rotben 81«man, IIO<lbman, 
Nose~ ""d aenrat other,. ti J)Oicf' , The 
reteaaco:d / prt..onert. too. d~li•ered. 
lallra aDd told tbe tt.on o( llow tbf!J 
bad btea tricke-d 'bJ lhf' Commu,!)iftt 
p icket e:hleft and pled&ed lht•mllf'lYP..,a 
now ttl dnote lha tr all to tbe ,.,.nfee 
o( lh~lr union and their ff"llow work· 
eu • •o came to lbelr r,..,.('ut-. 
DRESSMAKERS: 
. MEMBEIIS ~f ~OCAI, 22, I. I .. G. W. 11. 
Regular Section 
will be h eld 
Meetings 
Thursday, July 7th,.1927 
at 7:30 P. M. 
I n the follewing plnces: 
BHONX: 
MCKINLEY SQUARE CARDENS, 1258 Boston Road 
DOW!'iTOWN: 
BEETHOVEN HALL, 21 0 Eaot 5th Street 
BROWNSVILLE: 
LABOR LYCEUM, 219 Sackman Street 
Sisters at.td Btot.hers: 
We ba.-e many lmpootant problems to dhtCIII!>! and dis-
pro·•e. You are urged to ntt~od tbcoo meeUnp and partlrl-
pat~ In trant5actlon of t.he t:nlon's &ll'alrs. At tbe Brownsville . 
meeting a section tbalrma.n and secretary wiU be elect•d. 
Fraternally yours, 
EXECUTIVE BOARD lOCAl. 22. 
. J . COOPER, Chairman 
J . SPIELMAN, Seeretary. 
J>. S. Our omce i• lo<'atec.l at t.he Joint Board Building. 
130 "F.AAC :!Gtb StreP.t on the ftret floor. 
The Meeting of the Gener~l Ex~c.uliv!:_ Board 
(CoatJaaed troaa Pap U 
amazln.c and aU-round 1u~. 
tertu.tloDal •ho•Jd Mvotf' 10me eCll)l1 
to flU\. tn1o betu•r "hnpe ttl .. IOt•al of 
ralucbat nu•ko.r~t 111 ll08lOil wh1ch baa 
aurPred Ul&teriaUy in r«tut montb . 
In ll~lklnJ uf 1'\a ltlmorto, Prellde nl 
SIKmAn called to tll ft attNit lon ot the 
Ocerd the '""' thai. tbat ''"' atm re-~ ma..lna a • off! •pot on the lnternatlon~l 
moa•. and that nwlnk • o the c:-.ea· 
U'atlon ot e• on to Xe w . York Cll.r. 
ronttlllon• In Balthnorc haY8 ~hanaad 
a a rell deal to tbe wont In lbe patt 
8b 11UUltba.. 
.. ~n•m t hl.a ana lysts llo procccd.~d to 
tht diJ<UJIIIOU Of the preM.Dl AUla• 
d•l cobdltlo-a. of tbe uJoa. aa a wbo1~. 
11rees:n& the nt~cent~,. or tne~std 
.. ~ ... eaue tor aU tbe adUlated orpnla<'· 
t kHI• aad polnUn1 out tlaa.t a.ow. that 
t hf' oew •elittOtl Ia at b.lnd, -notb1n(l 
ehGUid b@ lt.rt \Mloae to place tllllt 
••lo• on a more toll• tncom~nd· 
er pe-uo baa!a thaa. lA U1e pt"feedloa 
eneLal period. wbea e•trrtbla.a Ud 
10 1>e di~ted aloll!r ooe llao-to 
1ave the union from t ol,at deetrueUon lmaller New Vork Locale 
, M tbe bands ot the CoamuaJatL In turD IOJ a pin to atr•lra La. New 
l'ork Oht. Pt-e,Jdanl Sigman poluted 
Chicago, Cleveland, 8nton out pll.statlory condttlona l.ll the rain· ~rnla~ Clllllc.Co. whlcll lle Yb~ eoat "ade aod tbe worken· orpaJ. 
ttt"d ae"fra l weoe'la •so. Prealdeat Sla· u.tlou J u H. t.ocnl ~o. IJOcal U. ll 
nt.M told the membetl ot tho oo-.rd tn a aouud atate, but ueed.a a creat 
tkt be ba.d touod the membenablp deal Ol aclh e or~•nblok work to 
of the I. L. O. W. U. localt o•er- mlee It to • h!~;bttr lnftucnce hl the 
whelmhllliY Jo7al to the International. ind\&ltry. Local 3$, wblc.b re.et.nli:J' 
NU. tbr ICfOUPI ot wilt and cuanloa: pat~f'CI out ot ComnluniJt control In· 
lntr~·ia~n dlructed rrom Con,DlUD!At t.o 1 rttde unlou tuuul~t. hi In a;ootl c:;ou-
htadQ.uarH~r• wbo. tor the JRomeot, dltlon aud 11l taklnc-· t"ate or tta at-
lla•e .otnt< of tbe ·lo<;ala In their om· ftlr~t hi Nlld;u•tory, fath lon. IACUI 
· ~t..l t'luh·h. lfft b-elleYed, hnwctter, 91 luul hnld an t'IPc tlou receuUt aucl 
that th t." lr reiJ;n It~ but •horUh·ad. anll br now pre t'll;lriDI to re-ne .. • •""e&-
tbat tner~et~ and aouod k>adtn!hip on mf"IIIIL Ill the tnraute' coat line which 
U•• part o f tbt~ trad<'c unlo11 t1l(lmf'nt exph·~ In July. In r.oe~l 66, the 
ot th,at tlly will a.oon wrut the Ia- Bonnu •:mbro!derJ wo rken . l'ff:t.D.t 
HI manl~f'mPDt fN)m Ua prestttt C"om· hy ... t••Nion8 h:11'e ta lren tbf' u~utlve 
muniAt ben c:hntr n. board out or rommuul .. t t•outrot. &and 
CJuel~tnd. :tt"CCrdiu.: to J:l<rf'2&ld f'nl tbt o~ttlaaalnn. weaktoed and em· 
8(«aae'• rtport, l11 or~anlutlnnally tn pcu·~rllihP.d by lncomt.Ctent and 
a Y H-1 ~Cound t•ondltlon a.nd IR not wn~Hfful 'man:~gtmf!IIL. Ill uow be~ht· 
afl'ect~d b,r Cootmunl•t alln~rnt. Tbtre nJn~ to ph·1l up 1tf'W lire tn tbe l•o pe 
are ln that cllr. boweu·r. a f fl w un· lhat thPy ml..:ht succeed to brln"' it 
or.-anbNI C'IOa&t lind tlrNIA l!hOf\1' ami bac•k to . ltJl fl)rm .. r position of tnftu· 
Ut.-e- w ill h3Yf" 10 be brou,;ht into .... Pncof" In the trade. 
tt.elo1d bt: ltttllf'r a (!tl"ltT than her~ 
flororP d l"plA)"NI. Ope" Forurn•. A.Qitatlon 
' fa Holton. the hue.rnal f!n.e· rom·ernhfr: atr•lrs of a .:eneral 
,.,,. (1f lhf' Union bnf.l urltll !tO" lrad1• tmlr1n lntCTtllll. l'r('lllidt•lll .. SiC· 
/Mi re t•vf•rylhlru: In lbtlr l)Owf"r In m :tn lnroruwa thf' memtwrA nt th• 
,.,..,!! n1IHhld and 10 ~unf''"'" the c. Jo:, lt. or tbe nrcsnh:at.lou of a.u 
m ind• nr th~ wort-tra. Thf•f tt._.vu ngit:. lfon IJurt-ltU lu tho (;C'ncrnl Of· 
IIUtfi't ••fl \•d il\ th; lr .. nAIIIy wurk In tict-•. wltb nrn. P. llentbhatr ln ~ban;e. 
• _.,,...,. hlt':tlll. hut ftll,.d . lu tuh~N Thill tturt.au h:ll!l, ror tbe I'OI 'il three 
\Vbllr r~<'f' tiUy In RtJ~~fon. thl~t J;.roup, mn nlhll, t•1.r1·h•rl on n l h·cty lcnn"t 
Wld .. h worh lt:ll.nd in ttlov~ with t11e campaf,:n in tt1c ~.-w York do:ale. and 
• Nr • Y••rk t'omml&urs. haYf' :tl• dn-lltl! ru:.rkt•l, ~ltul tl3B or~;anlted 
\empted lo ct lart1pt ntoello~• that nu~t·tln~'t c.ud urlot'n rorum.-.. " prcadln#' w~re to b,. addrebod hy Pr~aldent ha ac:tlvhr 10 cut.slcfe or;anlutiona aa 
S l . :m~~ln~:: to the nttnt of •P~•d· part orH.- Ntu~tlonal· uud Jnrorm:v 
In« t-::.1hmttiOtiiL l"f'DOrtft about lllm, and ti"o ,...ork with rl';;;,,d 10 the lu uua ~iat!onln,e u.~f!nt !l at Yartou!li ·f"orD~rtl ln•OlVf'd In lh~ :ullloComatu111at ft:·bt 
ln 1hf" nrmf'nt d a.trlrt an .. r 'tior1l w:a~t&d h)' the lnternallon:tl. nro. 
hnura to mlt1IP11d th~ worken by In· Sil(man ttl ~~;u ment!oned, nmonj:; other 
l orminl(' thf" m Htat- tho meeUn•:" w~N! mattf'ra. th .. r~~nt c:elebnulon he14 
potlpofttd or w6n1d not take pl2rt~ by l ..ocal 10 ~~ It" tweiUt· tlrth unnl· 
at all. Oeapllf' t\ll thelllfl m:tnocounell, \"l' l'llltr)'. nu n tfalr ,...blc;h WIIK m~rktd 
tbt'l m"ttlntt wu lltt•nded by GOO mem· br a a.cor r,. ... ot f""''"h.let' on 11 cran4 
1Mwa.. a hhtb ft.Jure tor BMu•D. and u:~J;•, Tt... 'O('ntol Clinic or tho 
,... • llllfnll fi.U('.C:etA from ef'f"rJ un~uu u~allt. Ct•tlll'T al110 l'dt'bl'·aled 
f le.wpnlnl ere.ldent Sh;:maft t nlpba "'tf"f'f'ntly th .. lf'nlh onnlvtntary of till 
l h.ed. howewtr. tt.e ftt'ffQIIJ' ,., enn f'JI"14'ut:'~> hf n h:tllquf•t .. -b ic•h Wtul \lnu~d .. aur.ntlon to • t~e ~lluatlon' In ;atct• ttdcd lty nil t r ... Ct. W. U. 01"-
}lo'ttoo · ~te a.t.t.o. • .L•\•4 th.a\ theo In• \.- J::tr•httfOII .. 
HARLEM. BANK 
Of COMMERCE 
1211~•~ AV!Nf:JE, NEW YORK 
T •l. l Abllb 3HOIM·2·:S 
Bn""h: 411~ AVE.. N. V. 
'"-• w.,~•'• aa.ll f•r W••·li.• •• 
All 8ankln;Operatlof\t 
4 1(2 o/o 
._., ",... .. , • • • ..,.. ...... • f c ......... o ...... . 
IH•--hllll " · '-'• .N•I• rt Fttltli ~. ,...., .~._ ..... 
AJ'l"lf_,IATJCU WfTH 
ATLANTIC STAT£ BANK 
PI"'U"I• _L,abtl, ln•un"ce 
Th,. l'n:tJIIanls l Abel. r rf'•ideul ~i&· 
mAn tnl•l t hP J\olU'tl, is nn ln MIItutlon 
•wL I••h hu JUII!'er.-d ~reatly in t b(! [(tal 
ft• llf'-:t.80D- due to Comm '" 
t~>r..u.rhalinn and •·mH•e qiH' II l ncatli'C 
br tilt m"mlten~hll•·- •t tA. bowL•wer , 
a Yf' t'1 U'!l('(tll ~.tNtltard 11&tlihll UOD• 
untnn ::wd ftU )}:J~ I tHIIhird (lrodtu: tlon In 
the t'lnak gild dr"~" lndu!Uf"J". aod Lbe 
\ 1n tuu !ihoul•t a t 11re."""~ ~'!O all it 
r.p. tu Ctt(Mf'C It In the MhO~II. 
Anolh~r •nbjn~t dlscu•~d In the 
Prcc•rd~nt ' ll rf" pOTt wu lhe ~(ent or· 
.:au laM hm M thu Union l Abor J.lre 
1n.auran••" t•ompany und~r lrade{ unto0 
cotm1. In Wal!lbln;ron, 0 , C. Tttu I. 
1 ... c: V.: tf, Ill rflprf' ~tt'nlt•d on tbe 
board ot thl• cOmP"tDY ~brou~b PrHI· 
d•1nt SIJtnftn. antl our rn~mbere arc 
• •k"d to ))N,:Cunfl lntt>rt~1let1 In lbf' 
work hf th11 lnltluatl"u ""d patron· 
,.,, It All t h,.lr 4JWil ln• tm&nt't' com· 
p:&l'l)'. ' 
oned •• a rt't.ult uf lhe late cloak laJt Phll~tdelphla ronnntlou, nddht~ 
11trlk e hnd fttl\led thl\t._ hu C'<.t lKtctc iJ to thttt tb'" rcrorcudilm t'ould uut I:Hl 
IUl-P tht!m fti!e ln"'lhe unr tulu re. 
to.re,td t nt Slamal\ cnnduded hie r& 
l)Ort by u lllnK tbe attention or thf' 
D.lfll~bera ot the Do.r(f to tbe noc.e•· 
1111 or lnh.la\lnl a:t fK)I)u aa I'OIItlb1e 
ll national retcrenduau on t110 que..llon 
of proporttonal re.preseatatlon u per 
the dlretclon or a mandate from tlta 
caH~d •ooner bt'C"Iu.IP the Ualoo'a at· 
teRU\Jl had bc"n preouu{11ed tty tho 
clOAk etrlko pr('c•htHAled IIUIIt t~utnml'r 
by t.ha Communl1t1 lheo ln c:.barce 
ot tho lolnt ~rd In Hew York ami 
l&Ulf by ihc Ot:ht asalnilt Coanmunl.ll 
domloathm Wired by tbe lnttrnt~~ t !oa.al 
Unloo. 
-.::-
REPORTS OF VICE PRESIDENTS: 
Vlc"'l)ret~deau Nlnro reported ibal 
bls Ofltttlnttoa had •ecv.rtd a pr~> 
bJb1the Wrh ICtlntt tbe praellee ot 
t.be JH:ah Commual~tl ~roup to lnlhn1· 
date 1ome llalan cloak:V\a•u~_,.. 1uto 
paJloa: duf.a to them. Tbo writ a11to 
d emmndtt ihut. thla ,::rvuv de ll•c r to 
lbe court all or tbelr boob 10 IMt 
au a ccounttua may be b~ttl 'or any 
Uloocy miPIIPtoPrluted by them In 
thla mattnu. lie at.o reported tbat 
be Tlalted Lotal so. lta ttau ~loakma'l· 
er• of lloaton. QDd l'll&tcd &bat they 
b~n a rompact and loral orp.alu· 
t loo. 
.. Work in Brooklyn 
\"lce-ITethlrnt Jlalpe_ri0 reported 
that t1ack tondllions III"O In the hull 
few m'ontba ,..:eakened aon1o ot the 
o.ut~C·tow-o loc:als lu the larao m etro-
pollhH\ dlelrlc t, •dllle moat of the 
othera ore boldl ug out Well Tho 
work ot tbe out-of-town department 11 
no"· principally , diN"c tetl lo doing ac· 
tlve work tn tbe Wllliamtbur, and 
llt.b.lonhural d l.t rlchl Of nrooklJD, 
""'bero • larnc oumbcr or n6n·un lon 
cloalc nod d ten t~bop.~ haTe .:;rowu. up 
durlo!: tbe <•ommun l,d ,...,lmr... ne-
t~ldeJJ , llro. Jlnlt:H!rln ll• .. fu t•h :trgc or 
the Jobber&' IWD~~.rt hle-ot In the J oint 
Bo2rd. and ha~t "ur-t·eded 111 lncre~ut· 
In~: ll• o Uniou'K pre~t t iA:e ht thl11 tlc ld 
lhrou.._t, \ lirN t. Dt ltull•IIOU)I with the 
Johl~n: a.noclatiou a.n(l hy preuure 
II J'W)n htlliTidual j ubbemc rt•HtiHo,e: In 
•lrlkt'.!l. which· :art" prm· inK. ttultt ~&ae­
c~l'fu1 . On tho wholr, 111., h f'ad•·ay 
In Utili dep.:~.rtOHHtt I-ll very ~;ratltyln,e. 
\'lce.r•reei(lea.L_ (l~eubert: re:porte4 
that J•o ndlt:onA lllth,, bath rube. c1•11· 
dre n•s dreu 1\nd Jnf:luts' coat or,alll. 
a:a.tton arf' qu lh• nor-mal. the local bt'f• 
In# had rece ntly elt"ctlona for omccra 
which pauod orr l!atla taNorlly. Ho 
lntorm~d tbe Boa.rd me.mben~ tha.t ~a. 
ne.soclatlon ot tnrnnt toat"' mauuruc· 
tureNl has rN•enth· IH"eD formed In 
the trad ... and the Union 11 n'ow t>ft• 
1lenvorl~: to ttet.:oth•lo n t•ulleNiro 
llJ::reenH,mt whb 1!. lnsb.tlux-. amont; 
tllhn thin~:•. on :t. 4!·bour week :11 
1111 • ttbl'lolute e·ondltlou. On;anbtl n~:: 
work-prelfmlnary to <~~~tree"m~ut "'~nln~: 
ha5 ~ow he~tm In thl1 trariC', Sln~~; le 
~thop ttlrlk~l'l lifO O<'Currln;.: 111 thu h,~ttb 
robe lra.de. the O!!l&t:~udlnJ Qnt" C't~n· 
duet f'd AI pr~Aent ttt•lnf:: that a,~:ahiJt 
the KAlJfnuan Orti.. Ut• turthPr 8lalf'd 
that durin~ lhP ela:ht •~lu•' ab!W•nr~ 
from New- York (I( Sftrt'lllry·T~Aa• 
· urer lf~arorr: h,. hacl tlll{tf tho ncaney. 
and p.rrtorrutd his dutl6, •ilh tltf' 
c.ordh•l coo~"'ratlon n t the nmct nnd 
Of tllf Vtt:('• tlrt"~l lleU IA, fu thO ~.tt nf 
h ltt •b!llly. 
\' l ('f' • l~rellhl l'nt I .Hh:l l Anlnnln l u1ii.O 
to1d th<' mt•mber• of the noud that 
.hl.111 IOt'<ll, S o. 19, ltaUaa. dr-efl.~makert. 
has rc•~ttralnod the Communlllt monor· 
ftlcher11 from COII{'t'llng dues from 
Ita lian dreumakOrd tbrou&b. fraud or 
coen:lon. Tho loeal la ktUI~.l aiO!Ik 
q,ulte w e ll cooaldcrlnt: 11U con.dllloa.-. 
fitHl tbe ttaHan drouaaakera .. ,.. kopu.o 
tul o r ma,da& atnd.J' •dY"aaco rl&:bl 
alon;. 
The Jubilee of Local 1 0~ 
\·l.f'6o J'~aldtnt OublatkT told o t tbe 
eplt ud ·d nn_nlvonuary J.ocsal tO had 
he ld In .)farth. a od or lbe e.tU IIcut 
e l ect tbb ee.k!braUon bn bad oD .tbt 
cuUert' Otf{anl.t.~allon . The book pub-
Jithed hi cotinectlou with that e •e nt. 
dealloc whb tha hlstor1 ot Loc.a1 lt. 
waa we ll r t!ee!vcd b)' oul ,.tandln, per· 
11008 tn the lAbor I'D.O'ItMtftt. ADd WU 
hla;hlT commented upon bT bhor h!a· 
torla.na. 'l'he local, on th(! whnlo, waa 
uot affected tu eny de1r~ b1 tht per-· 
Ytnl"e Colllmunl•t prop:L,;aadu :ind 
11,. morale hJ tOdAy 8lrOII~~r 0;1111 ever, 
Vlce-PN111aent Ma.s Amdur r t J)Orted 
that be was In New York until Mart'h 
dolnK 1\'0rk tor tbe Henet·~ I Omee. 
Since lll!ea. he ,. at4lloned lu Jlo.JIItoft.. 
wbere. be bellena., the cb::u1tes rot 
or«anbatlonal ~erowlh nnd a eompl_ete 
reeonrr of atrtn,tb arc very COQod. 
There are a larc fl nt~mber vr non· 
union .sbol•" lu both lbo tlo.ak and 
dreu tn.des. multipHtd durtnc: tbe 
JH!rlod: or Conununlllll dl,.rupllnn and 
htmuu, t;ut HttMO can 00 bro u«ht uu· 
der C'OI'ltrOl If •n nr• t at r fl'ort l.c 
mode. The ••Jena- ht ROJ~tntl nrtt 
workin!f u pe1· New York (:011\Diunl~tt 
orderl • nd a~ about u nut1 ~!t 
tbelr ~t•w York prototyf)("~ . 
The raincoat' eltuatlon In ftnAIOI\, 
howenr. nqulr~t!ll laamf'tfl;atf'IJ aUPn· 
lion. If tho lornl Ia "to 1unouht In ant· 
thins: aa a ractor tn the t~dP, - nrn. 
Amdar Jlld apeclat tomphul' on tb la 
point nnd o~ked tbe noard to tatctt 
action. Oro. Amdur ahro · reportt d oa 
lbo Canadian ittuatlon by polatlnc out 
examplt!Jt ot Comnmnlel depr~c'-H"'nA 
In 'T oronto w1ilcb b:a.•o wr:at en.-d tbO 
l~:a.l or,:aab.a.Uon mate r ially and ulct 
i.hat t he Monlrt!nt ·cloAk uulun hJ ln. 
pOo~ sit1ape u we ll 
Phlll detph1a Dreum.ake,.. .. 
V lce·r:•r(!Mident Reillbur~ proaented .a 
~nmorebenslwC'I rf"port deallna: witll 
the condlt:on or th6 drOAJI wnrkera' 
ioc~al wbl1•h h., 111 ttt::ll11UtinJ. · 'i!uco 
the ~nt •~iJuJ!Imtnt whh the drU. 
ma nuracturen' UIIWc·h•tlou nf • tltRt. 
c.hy In Pebruary. Tlto b8l IIC:.ton 
wu :. JM)nr on,. and lhat. Murt' mal· 
trr;, qnll#l u bit , f hO\Uth th(, ~ptrrt 
nmnn#; the --wnrlu•rs t•on'Untt••lil C"xri-1· 
1.-nl. TJu~r.- llll work to be- dDhf' on 
n lar~o llt"ftl(" In t hf' llhl huiPir,h lu rl i-PJik 
tnul';., :nu:l the IO<.'al I• • on thl" al,.rl 
constantly to 1a1te a.d•:tnha~:to nf f't't>rt 
OJH'•Ortuultr 10 furt1uor Ita lnfluf·IIM 
amon~ the ·worker!! ' cand In th.- In• 
dll~r1J::·.Pre8lden.tf!!'KrP,Indler .·.,.su~ ~t ' 
(Cantlou.-c.t · oa p.u:e 1J 
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EDITORIALS 
BAC~ HOME 
'rho cloa k a nd dresH worke...-. o r New York returned home 
la•t Thursday. 
Arter t 'l\' eniy months of wanjl~rlng, of !OdglnK In temporary 
q uarter!!, our membe rs last week regained posseMion' or the big 
building at l..exlngton Avenue and •rwenty-Firth Street and re-
estabiiRhed om~.,. In II. 111~y ha•·r :ouud II . upou tbelr return, 
stripped or all furniture and omce appllancea, bare walls s meared 
with ftllb nnll grim(•, u~ if a horde nf barllarlnns h~tt gone through 
It bent on lea ving nothing but ruin beblnd. 
The CommuoiKls, durin~; the months that th~y were In fiOK-
se~<olon or the big cloakmakP.I'l!' house, und in tlw linn! days 
lJPforft th~y were ousled from the building, hnd •tone all they 
could to wreck it. There Is little donbt that. ~~e ror fear or 
j:u1. tbey would have set the houll<' on nrc rntb er than see tbP 
~roakmakers take bold or It ar;alu . . flut. though- despoiled nod !)<•· 
smircll ed by !be Comm unlsta. t heir homt•, ror lh•• acquisition 01 
wblrh Lbey have stnaggled and saved lor yeal'l!, Is not a '1\•blt le><• 
dear to the hearts of our workers. On the contrary. While tbls 
final example or Communist vlcfousnens on ly served tn accentuate 
their own helplesa rage, It brou&b t out all tbe ctenrcr tbe affec-
tion io- wblch tbe rank and ftle of Ute cloak and dn!U workel'tl hold 
tbe construcU.-e leadership o( tbelr organJzarlon and the ln~tltu­
tlonA which 1 hey ba.•c helped to. rear and maintain. 
. . . ) 
We w~re thert.' on that no .. · historic afternoon, when lhon~<­
andll or clookmak~na and dre~sDUlk~n<. streaming In and •lui. lor 
hourtl, have filled · a ll the corritlto,.,. and room• of all the 6ill' 
Hoar's o r what once '1\•as lbe hom .. or tbelr orl"nnl%'1tlon. w~ l<aw 
middle aged men and women re~lln~; rau!lom<ly lhf' -..-all• and 
r ewnalntng an•rUUonH. U')'lng otu th,. diPjoinlcd \\'fndow KnHhe~. 
lUI II woudf'rlng how Ill est• cotapt'tl nnal deat.ruetion at the hnn•l• 
or Communist vandals. We saw eyes or young women workers. 
who brought nowe"' from their !<hops to !he ronuat opcnlnjl or 
Ut e Joint Botml building. llllctl with rear. u~ they dlscoveretl ihe 
havor at PV~ry s1ep and t urn; thf" wr~nrhPd out torks. (hr dr .. 
moli,hed fi~ture~. the tlisC'onne<-tt~d ft-ff'~raph and tel,•phon .- win",o. 
and nt her t!lgn5 of piund~r. 
were qulekly openete to the miserable r;ame tlae Coni111unh!t8 have 
I played In oar union», aud they appealed ror aid to tho Interna-
tional. And t he Urelt!M cft'o~ or Pruldent Slj~ntan In parllcular, 
lifter .. eeka o r penainent trying, re~~uhed laat. Saturd&)' in lhe 
paroMI of four prlilOnenl, lo addition LO !.be cloekmak¥r fre,ed two 
weekli AJ!O. · 
• 
Thek mtn, IIO!nteuced to lroo1 one lo a.~ year• or pri>IOO. 
w~re autonl&lll'ally barred, 1 bmugb that ple~ ot Communitrt 
tre~~.ehery tbat brought a bout their plea!' of JUIIt. from every op-
portunity to apflll'&t their seo.t.encett. Nothln& but a parclon col&lcl 
~~ave these Innocent ctoakmaken from the Jon~; jail l<!rDill. and 
the l,pternaiJ<¥•al leadc"' proceeded to work In the direction. 
Needft1111 to aay Utat tho ol»>tadea In the way or a parole were 
hard and muy. Only after It bad l)ten made elrJr beyond a 
ahadow ot cavil to tbe members of tbe Palore 'Board. tbe p~ 
cuUng attorn~y and to Judge f\ooalaky wbo bad aenteheed them, 
that lhcHe cloakmakcrR wero not crhntnala but plain unioo mftl 
trapped Into a Commnnlftt •nare, waa tbalr llbeTatlon finall)' 
KC:UN!d. 
The touch ing ••·en~~ Lbat occurred wben the fretjl l)riwners . 
were brou«bt f rom jllll to rbe International J>ulldint;""fbf!re they 
were met by their wlna and cblldren; tbe Impromptu' reception 
meeting In Lbe andltorhmt or the buildlnr; wberc hundred!! of our 
member• greeted tbelr lib<rrated romrades; tbe ferv<'l11 . burning 
p!edg.eta of fealty to 1helr t:nlon made ~7 -tbe.e eratwhlle Tictlma 
or Communllll treaann and inhumanily.- tb- I!Cenea will nl"fer 
leove the memory of Much aa bave bad lbe chance ro wilnPM 
them. 1'n our Mlire m~mbcrabip. nod to the world at large. tblll 
rei- of the live rloakmalrr pr!J;on~rs acblned by tbe lntf'r-
nat.lonal '1\'ill """" aK a ddlllonal testimony or Its '!lna;le-minMd 
devotion to the lnterell!A and WPII-~Ing of our worker11. ' 
We welcom~ our f~ brothera back Into Lbe :u-U,•e ranks 
or our or~;anlzatlon; .,.,. welcome them 311 men r hru<tened by 
bitter ~xperlenl'e wlrh ('ommnnlst ilupllclty, ns m~n. who have 
'Mn\ct! through pairJ and misery thntu·nde utuon progr""" lit'1< not 
" th• dlre!'tlon of brotherly •rrlfe and confusion. but Ill IIJ!'blctl by 
he tOI'C'h or g#'nnln<". nnlly'a.nd honu t . lndepcnd<'nt v•orkin,; dau 
a etfon. • 
THE REFERENDUM ON PROPORTIONAL REPRESENTATION 
The quarterly meeUn5 of the GcnCTal Executive Board, a <I~ 
talletl account of wh ich the reader n1ay ftnd elsewb~re in Ibis 
I118Uf!, bas asrew lo prC11eftt lhe question of proportional ri'J),..,_ 
sentatlon within tbe t'nion for a ' 'Ol!' of the ~nlire mem....,.,.blp 
n~xl Ol'ln\>er. 
It lA an hnportan t and 'A'el~nme decision. II is the lirsr time 
Hince Lb•• Phlllldelpbla conYenllou. a year and a llalf ago. that 
the Uulon Us In a posltJon to pla('·~ lhiA qnPStlon for a d,.,,.,.miuu.Uon 
by tho QlenJbeT1t Thf' eommunist-nmnlpu1ated and Comnnmfgf .. 
led clonk srrik•• of 19~1;, and lh~ oub!!cquent struggl<' to fr"" tbe 
organlallon from the <'hfl<·h_..f the commii!Sllrs, ha•·" taken tvo 
mucb nf the lime and energy or the IPadeM!hlp or !lw t'nlon in · 
c.he paHC. ,;e\'f"llfl•en month" to p('rrnit ~olng ahead with • ·n~n ~uC'.h 
an impOrtan t organization rttfornu; as thr quetltlon or propor11ctnal 
N>pr~ntational undoniJIPdly 1,.. 
. 
Th,. rcft•rC'nduu1 b:.tllot""that a·ill lJ.c prc&rnttcl t.o tlh• mcmh•·rs 
or tb I. I~ t: . W. t:. in Orrob<'r wilt oft'er an alternatl\'r rbni~~ of 
amending rhe lnt .. mallonar,. •·on•Lirutlon, .either by a rule ;ulopt-
lng run rroportlonal rt•pre~!'ntntion 3.l lnlernnllonal {'Uil \' l~lltlona 
and at jornt bonrtl•. or t hrough u m<><lltlcd, gradual rrl"'·~<c·nrarion 
that would glre tbr larger IO<'a!• bi~er delegation' a t ro nvrn-
!lon" and at r~n rral l10dles tbnn heretofore. 
The Philadelph ia ~onv~nrlon hll>l expressed its.-lr 111 favor 
or rbe nroditiNI. gradu;tl m~tb<><l of r••presentntlon. but it t!et·ltled. 
11 tbe same lime. lo pl~cr I><' for" r h~ membct'tl any and all pro-
JIO•als dealing with tht> que•tlon. This the t;eneral ~::x ... ·ullve 
We beard the s houts or joy. 111 ~ vOIIPys or n pplau•c that 
{:rPet••tl every remark by the l<peakt·r.< from rbc Impromptu plat-
form in lhP tlrst ftocr window. as on.- aftrr anothrr the} in· 
tPrpreted ro the r.rowds ~low rbe ~rear signlfirnn rt• of thl~ homc-
<·nming of the CloakmakerK' an•l Ort'ssmakers· Union. And W(' 
1!11<0 Wlttlet<lled the lgnomlniutu• allelllpt or " hantl!ul or Commu-
niAUL to br~•k up tbf'- wonderrul den1onst.ra.tfon or our workCni, an 
"'tempt which could have ~nded ,-~ry sadly rur the maranderH 
fU\VH Cor lht' admirable selt·restralnt or our membf't~ who, in 
face or_ this provo~Uon. departt'<l qul<'tly from 1b" nte<'ling rathf'r 
than g&\'~ the wb1rfln~ Commnnl~t lfM"\'i!eltr•M a rhun,-.e to orchtit' 
a rew mor~ ·•martyr!'''. l'loartl .-oted now to tin, by lneludin~; the altcrnath·e prui>O"illons I '' thP. hnllor. Morrot~r. '"'each proJ)OIIal repreBenls an imporr:wt 
The folth which th" Communist~ left !x>hlnd rbem afl<•r lheJ 1 ody or opinion within the l'nlon. the Board declaf'•tl Itself In 
11od rro~t the Joint Board \>ui~ding has hcen r-lt•:~netl oul; ~~~~ . ( l\'Or or ha•·lng thr "lr~ruali\'(' prOI)OIIIlions fully OUlt! fr<cly pre-
damage IS pretty rtl•nrly all r cpa.tr(>d, and thl'" stolen tun1ituro and r·~·~t.crl, to tht) nu•mlwn:hfp through t·ommith!f't; rl'pr••f'•'tHin,; lJ.olb 
;tppllances hnve, in part, l>een r~pla.ced. Commllnist tiiUi anrl r'"''" of ,-iw. 
fh•p_r~:dationR. it St"tltns, cnn't daunt our workers any longer: h• . ~ . . . ~ 
tlw 5)~1rit few yearK they haw• become at~custonwd ro Lhesc now, 1 I h P, a<·tlon or tlu: c.; n f'nal 1-.xcc-ulive Board th1U4 ln l' ur("S the hltuau•d Counnun l~t weapouR mlif thf·,,· kn ow how 10 ll('lltrnlize 
1 
....... Joptlun nr thlK reform m rrnresenLnt.lon In our orgauiz.atlon. in 
their harm. • ~ nnf' form or anntllPr. l:wtor(- the llf'J:t eonvenUon and lwtor,. the 
The Clooak and Urt-'~ :Jnhu nnnrd. bat·k in ;, ~ u"'·n home. ifi • n~xt annual "•le<·tfon~ ur tlch•t;nt es to jc>~H board!f in c·llif"N where 
no\(! functlonln~ :JJ:IIlin in full vhro1· anti c•aJmCity. T 'he llHlRtlf'R or 1 f:ur hwnl u nfo~lri IHl\'•' <•Cntr-nl bodlc,;, It will brJng to fruition 
workCI');, \\' hO fo1· lhf' pas1, l"fX monlhK u~t·cl rn (Towel th<• 11ubf·r :· mc:u~urf' whlrh chr pr(')O~nr IP:ult•t-,.hlp ot thf' lntenmrlonal. es-
ina•l('tlt13l,•·tPmporur) qunrtt•rK or lht: .Joiut Board In lhP. Inter. pecially rn-shJf'nt SIJ;mOn. ha~ ··uc.h•avored to tntroc.ht('~ ror Stlme 
ll:ltional hul'din~. ar,. nOw nnt.liug :•41~"1uah~ room rnr tbf'h· n~ed;<. r .:nrs lu che pURl. \Vc.•n• if uot for the Atrirc nnd c.Hau\rban re lhnt 
in riH' hig builcling chc;· loww mul lllu~ ~., Q:ell. But. -o r f'OIII"Sf', the CotnmuHIKf ~ and rh elr rollow('rs hncl brought hun 1 h•" or,.:an-
il lM uot on ly thla phyKical romfort lhut uc•euuuo- for the widt•· ~:at ion in the past C'UIIJl!c or ~·e~nt. there iJol no dou1n that ' this . 
~t)r••:ul jo\' ami ~lli"Cacliun that prc\'all.~ tu all rloak an\1 tJresil reform would have bcC'n l"nat·lcd a r·OUsiderabl~ time a,:tn. 
worh•·rN <·ir<·h•s. 11 U4 the hmuens~ m('rat ' 'alue of the (WCnc, Ul(~ \Ve Mhall (•ome luu·k to dhwusu in these columns rh•- mcr ll)ot ·of 
! e,_.llng- Ouu t lu~ t'luakmalwr)ot and th'et~.HIIIU kf't14 htul tUfllf'tl tlu• the tw o prOIX)sals in the near future. ln tbc meuut.lmc w.-. invite 
JUiflOHtm-,; aucl fa kt·rt~ out or their ln~t tort. that. a he Communsit a general dh~dissiou ut this ,;uble<'t b't• our readers in .. huaJ".-~ h>·d~n In our l'uion r ()('t•i\'Cd I he lln~1 Hma~hing IJiow from w)til'h '$.'elcomlng tair·mlndr·d J1rei'lt'1Hatl~ or' rart ~& llt1 :tr~:nm(·n·( br anY 
it wtll IICP'I' r.•,·o,·er. l id<'. , · 
OUR LIBERATED PRISONERS 
Fh·e ,·h·chnR uf Commuolst t.r(•udJery. fh·e doakmakct')\ who 
'\\'(-'r c huiU('Ccl by • ht, " r evolu tion:•ry'' Je:uluril or I~L year'H ill-
fated c loak strike Ill plead guilh· rn ~barr;ts 'o r " 'h lch they · all 
th~ tlnte hn•·e claimed to be lnnoe'cur, are :u llhct'ly again. , 
These worker~~. who were sent to ju il in order rbnt tbc 
rownrdly. conuui""" r" in <•hrtrgP or t)lut • l rl ke might save tbeh· 
. o wu prec•ouR necht. have paldrhe J)'!nalty for bavhtli: ~en r;ulllble 
enough to trurt 11 CoiJ\Jnunlftt "idrnll•m·•. l"ononately, tbMr ~yes 
~ 
ONE YEAR ACO 
On .tilly I . i!l2tl, the Communist l'nrry, uclin~: throu~;h Its 
mannikin s In the sln,·o d~l'lmct joint board, orderctl n geoeraJ 
Htrlke In the Xew York cloak Industry. 
Tbnt. ordrr. n1tblrFs, dictatorial and brutal, plunge•! intb 
llli~cry •ICn• O( tbousands 'or rlonkmakcrs 31111 lh~il' fll lltille• and 
brougbt to ncar- ruin a powf'rfut trade union. Tbe l'Ommuni•t• • 
without beedlnJI lbe t.rue ,·olee or the worke,., wl!hont " r<'fereo-
tlum a nti without bonest1ditleus~lon . but biiAIIy In n~d ~r bohlter-
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This Business .of Flying · 
• 
• 
• , LOUII STANLEY 
U It ••~ aot tor "'~'• fae t lbat th& 
.... ,._.-.. ,.bill) 41d • IIOt 
IH II 119 ~mly IM!MOU tbo PI!OI>O<I· 
... for early traaaatlanUc ""'"• 
...... be lllllatloUIJ IUDJ. Not llool 
a.lr lrt,. lft• oe• New TOf'k aDd 
Jtrvla •re mere eluute •• the tt!&e-
uou ot IU.J'Ort attd worlbJ ~ltfaea1 
to tile up:ol,. or UMIM111b. Clwlt· 
.. rlfD &D4 \A'tiDO •J.Ibt IDdltate. 
Aeroaautlcal K ieoce ( ID buJitl en-
ctaH a.ad planu tba t ea• n~coc.l.ate 
three t bovaaac1 a tlea atHt mDftl. AI· 
re&4r a German e~oocern 11 p1aonln,; 
a • urrted' Y07&&& by airplane troJD 
Btrl:o to Sta •n:nclA>tQ a.ad. tf'CUr'ft. 
CbaJ:Oberlln fu lbe tJtft ftuab of bl• 
triumph. tt will bf! N'ta611lbered. nn· 
bOIIDl"'ed tht tealllbillt7 ol a. non•top 
l.labt around tbe K1o~. ptOvtdt4 
eomebody c:oUtd be (on.mt to root •be 
bill. Th•t lo tho l>olnl : o•an· It piiY! 
Ia fr7fD5 t;OOt1 bualn•••1 
Ttlu1 tar. eomme:rda.l aYia tJon tbe 
«••crnmen1 I• rcpN!tenled on lh" 
bOard ot directors and becau!l& of 
thl1 ~nnffllon tbe ~mpa.n7 has to 
bOw to mWtar,. con•lderatlonl. An 
Air Mlnt~J~ter I UIK!r\'IACfll civil na welt 
• • tnllltal'}' aDd naval av tatoa. Tbe 
lmperiaJ Airways. Ltd .• rf!C'~ I,.tt from· 
the ,onrnntent a t~•ba.Jd.y or ftfo Dl.ll· 
Uon dollare pa..ld 'ln. dlmlnl1blnl' 
amou.ata o•e.r a periOd. of t.en )'een. 
ReJ)&)'mtnl I• made onl)· when pro-
Ill are aboye a e~ertaln amount • 
Pollt:u l'hrouth the Air 
Ia Fraoc-o the conromeat hal Col· 
towed tho lradltlo.n ftlabthihed by 1t11 
•ubsldl&ed rallroada In K''"'".: tarcu 
........ to •• , rnes. · ·h·e b( the lallec. 
are lrt optratlon. One or th& most 
tucceA; ful has been the Latf'eoero 
. Air Linea to MorocCo. Lqut profit· 
able bas bf'flu tbo f"r1aneo:ltoumatne. 
D'lalntalned for potltl<"&l reason•. to 
"11fch thO JOI'OriiiiiOIIII O( fl<lllmalilf. 
CaediOtllOYa)(fa .- Putand aud Ju50. 
alaTia contribute.. Slnt-e 1'~! Pnnc:e 
has bf'en payfn,; direct 8Ub.lldles ot 
worJd (Wer haa c-encrally not l)ee.n t wo , million llolla rs a yt ur. ltll lndl· 
., profttablt". lu lhe VoiiOO StatH C.AD- rect atd Jn the totm ot uafiKailou 
lt.atlal.!l .,.,.,. , ,pt out ot the air Inn• Hrt1ees hu ~ &Yera-.NJ IM!'\"t':a million 
I'Qrta tlon bu-lnen wl tb a•cb atub-o 
borflnrs!ll thAI 1 11~ 8thldcn ('rop 411 dollnrs annuattr. An examplo ot tho 
• I hi f ' laUfii' '-" t hO airdrome 11o·h e re 'Lind• tnUII!~'(':~on•c ,,rOJLocUt w t u tbu Ill . bf>r.-;h laudtd.. Le llou-rn:t. wh~re 
•~• • et:-h loQII&. I lid~. •.·oro IC!Al. ~le•t~ n!llntorced ~onere-I.e hann" 
Ia otber part• ur 1be -.·orld com· 
DltlrtJial aeron111.1 1le-. huo been hhth• 
) J Ut~.-.Cul Jlr&e ft·ablY but u.-~ 
t.la-..4!!. •~nnh,leq. ~ ;ovcmmeru• dl· 
re-t:U7 or lml'rfli:Liy ""''0 ~"11umNJ de· 
"ell" o•ten•lb.l)' fo•· thf' .,,_ke ot na-
tional dPt•o~ and e('rt~~t.lnt.r tor the 
)l.rotll uf th4e prln1e op('ntor.. 
Llndbctth'a, Oiagnoaia 
are reuu~d al uomhlll l'lUmlll. 
llerma.ny baN probtlblt tollowed tbe 
m011c lot~flnnc policy. Tbe ~overn· 
mt•nt hal!l l(t'Atlted 1Utlnul!~ b\ll wft.b 
A ... ,.,, . ro ent:owrl~thtK lndcptutdencc 
ot OJleratlmt. Sutwthttea a-"' paid for 
CIV"'J'Inc man aa.d replaclna materiaL 
·n1e amount or th" mall deJleiHis uo-
at iHilte tftfUfo1, howe""'· tttl\"o acn· 
C'rally tolfowf'd tbe pnclh,-e O( taktDJt 
C"'are of tbo}r rlek l lbf'mteh·e-•. An tn-
~ur•ncn ruad 11 1tl uldt> unch ro•u·, 
whkh h11~ worked 1 hu~t rar beeaute 
ot tbe tll:teU~at ••tetr tef'Ord Or tbo 
Outc:b plants . 
Aa compared ~·ICb t-~urOJlt', the Uutl· 
e ll St;,tta baa t.telt tiotabl7 backward 
ln commerdal air ln.Auortatlon. 
T bla Ia aurr-rillnk to Tfew or tbt!. fn· 
orub1e c.ondltiOitl In thll tount ry. 
Tbe.re 11 a va•t t••punse ot 14"rTUorr 
unbaDaJMred by rev.trh , ,,.e polit!cat 
boundarfta .. •• to ~urope. "'"'0 IK Clp-
11111 anllabc, lh('re It hutthltAr. nt)• 
C'etslty. there 111 romp•rcUI\'tJiy tor· 
tunate natural condiUob~t. About lhe 
o-nly ob3lltcle '" t he attlt1tde ot tho .-
l~•nernncP comi•AUil'" · ,., ho ~ttl ll uul· 
If)' policies In C'A•f' or a t't'lclent or 
d~ath OC"curl4 a• • rt"autt or tll8htM. 
,.(!\ the .QpJy dl'\'f'lopmem or wllh~h 
the Oulled St:t.tt~• t•tm boa~t hu Lteen 
tile Afr Man. In tbla tbe C nlled S~.ateJI 
h•a tlurpUsed tl\•trr otbtr couutry of 
the worhl. I t IM bCc•nfa~e or lhll'l ""''· 
'"Ice lhtH the r tt•or<la "bow tha.l tbe-
Unltfd Scates plan~" tl t wr In tb@ y~"' 
. l!l!'O·J!I:t more thnn lliU.,,..t\larter o r 
' tbe i otal ~tfl ena;t~'~ ''tH'Cn>tl hy ~lrc:rw.rt 
throu-.:ho-.L tht- world~ Another lnt,.r-
r ,.lla• taf t l,. tha• the N"t'Otd or •he 
A:tr Mall for .fl.l.tt>I Y nih] l'(!kUlarll)' o r 
.,;ervlce flu . U~n Utii!Urf'"'"" .. d a lly• 
wh~N<:. 
Th e U. s. Air Mall 
o.rnmeut In fa\orlns th•• U1rnh•a: over 
ot thd Jt~JJhtt"t• to a~riY"tu h lh •MHII, 
On t'~bruary t:!. 191:. th,. Keilr lUll 
..... P:tiRtl for tbe etH"OUrA,;rm .. nt o r 
cuutnuy. u lr muir"' ruuu•~t, 1' hc ...J'Oitl· 
m llllh't' Ocmttrnt 11.'11 1uuborllud \0 
contrac-t whl~ 11rhate <'Oih t1rn11 ht ct.r-
rr mall 0\'.-f uhl rout.-11 111d lhOI'>A to 
bo Ctla.l> ll-~thOd In UU! fUII II't•. Tlw p(11'4l· 
a5u • ••• to 00 h•n C\'itt 'i tw>t' nunc-e. 
1'be con tract prlt"e • a.. l imltt'41 to 
. fo,tr-Mfl hs Uf tbe ~\'l'IIUC '•lt•r l \'f'd 
frUin tho. li'GIIMI)C)rlatiQII Of I h t• lllllll 
onr tbo route under contract . At t be 
preHnt Uaae aome •m·eot~n tudl 
CODtrAet 71)Ulfa ba'fe boef'U f'IIIIAb1h!b6f 
ant.l uudu.r- t he declared J)OII('y or l'o..t.-
muter 0-e:aerat New thf' prlut\! httf"f'o. 
t:tta are In fur au era nt bl'""· 
(.'Omme:rcfal AYia tlou hu11 al:114.1 heeu 
aided by tbe Air <.:omwerce AN ol 
liar t. i!t$. Uoder lbla low an ... 
a!atant ~.II')' lu chRrKe uf M\ Ia· 
tlou IK c reaced In l h~ ll•!Pfti' IUHm& 
ot CODJW(!rcc. lie Ia tf1 promot.- •Y&. 
aliou br de1'elopinc unt,.Uon ,..,.. 
Yk"ef& • ucb u beaC"OV"· radh1 cltreo-
tfou. tok·JJI'Oi cdlon. woath4.T lnrorma· 
Lion aud m ap1, Uceotln-=: piiOIIf. ~rrtl4 
rrln.: plane•. larlo.: out •'n'•)'• uuS 
e.sua bllsblu~t emertttHW)' field". \\' hen 
we r~call t hllt tbe •0\'ttnuwnl llt 
pn!:le •u espend.11 ,;omc l•n h1111drK 
million <J.;,IIant on WAIC!r u•u•:•••loo 
mid hlttb'lto'll)'li ao objt•c t ln n · N1 n be 
ruadu to J.hhl rurm ot ~rn~rnl uJ&IMt· 
auce. Whe"' th e rub ('t.unefl lu 1.- I.D 
lbe hra.zen at•IJ wftb -.·hkh 1tu~ ftO 'f'• 
(!rllntcnl i M .eu lu~: 0 1.1 1 hl t:,re:llfl n fltl-
valt afr traulportatlon bu•l;..."" l.a 
the Ualte-d Stue-.: or ~-ouNe. no thlac 
eh•e <'In be UPf'C;ted ill th'"' t!l#u te of 
ducloumem bu( It '" loa;l.-•1 to "'"~ 
PGH that if eootrat t ma' l 1!1 protlt• 
able for eapltalbl'!" It tt~n ~ )11111 aa 
vrontabla co the ~OYtlrnmf'nl . And 
culttlnly . I£. A tlot:la l vlf'.w w•.m~ ••k~n 
ot the Mttuallon. tuturfl f"'nftkt wllb 
prlnte tut~:re11lfl will two •Yuidfl'(l' b1 ' 
kttJplnc: U1i a pioneer hll.haatrr. thla 
It 1_,. .r,nlllt'IDI thi.l In all hl8 l)Qb-
U~ tttler.t~ •'n~-e Jandle~c a t tb4! I.-e 
'R1:Jur,;••t ftylnar ft,•Jd , l*!n~~rgh hlLII 
uevrr c.·•• ~~•·d to com mNit o n t ht• n!· 
on the n umlwr ot nr~htM a11d 1 he ear· 
ryfus capacH7 o t the ,plan~. u .. rman 
air 1ran~por-tatlon Ia at5o fat-llhated 
by -.·hat IM probably lhn wodd'a lara· 
..,,u Uu~~. 1lu• tamou" l>tut8Che Lure 
mar•abtoa df'Y'clopmenl ot cOntmer- I I ann. Tbh• •·as Jormrtl In March 
Tl10 U~tlt ed Stnit<M Air Mull uuth~ •·" 
ril e llulplee• ot ' the Po.~~t Jlftk..., ltu 
~n In operatJon t~IU('~ \!Il l . Tbe ft"'t 
JM:!-rmau~•H routt wa11 Ill•' lr.tlUU!OU· 
tlnentul (!ll.htbiiMhe d ... l n 1!11~ ·192.. A 
,;:r-eat deal of tt.IK'rfme•H;~l -.· ork ' 'a" 
I «!"COmfiiiRhfd tn t•OildurHn.:: tbiJl """r· 
viC"(> and • •hfle th~ air mall ha., twtn 
1' 1111 ot R lur~s h IM de~u· lime P'f"Ufll• 
a ll,- It c·an ~ put on a l)olrJ.a~ b~utfa. I bWihJhl'l or ft )'IDI. undf'r ~~,. .. r,nment eoatrol and o,._netl!lhJp. 
cial AY'hUton a hroed. u .. bill Ull· U!' fl"((m • m~rger o r the Junkers 
• l!ttll'lflll " wnt• t~f re•pe,.t ror u 1,- Ai'· l.nflwerk chr and tho J)eul ~(·ht-r A <H'() 
romtlll~<'hmf'nt ~ 11t f:m,P<". ~fiiJ: lim· I . IO)'d AktJen C:e•ellt~<:haft. ·rhe lnt· Wllat Is A Labor Institute L ike?-
hl'tl fu h ." nta.,flnteata trom 00,. land· ltr hid already ~ntolldat~d m OAt o t 
inx ll';u.,. to_.anolher. he-.,wa 8 natural· · I h e lnde!lf'nd.-n t. air Pn~ uucl~r tho •·or lhrt'e )''~''" now 1lrook••oud 
IT lmprt,-IJCd wiH1 tha 1alrportt1. He (Kl"' trful lln"ucial barkiiiJt" of IHU'b 1,..-t.l)(lr ~Oif t' J:f' hllill nuule I Itt t'QidpiDI'IIt 
1111rh•d lh~ a:;:! taUo11 tn lbts couu- lutcrtiU.a ._,. llu,::o Htln11u. 1'brnl!"n, and 1~raoune.1 a\'.-flable tor tn~\le 
try ror muu'f' lpat ftrtnk ,.taHc n11• u tlambu~ Am~rilca. S'orddf'ut~her maiuoiiiM wbo wanted tu comblnf' 
wlt nt<l11t, th(' •cramblc or the ~,... J.loyd lUll,) lhtl Deuhwhr Dank. The h UillmCI' \'aealluu 'flo' ieh JIOII'IIl lJOIH'! l · 
Yorlc I'll)• po11tfc-lan1 O\'tr the luc.~a· Ct'FIUIUI~ uhco have lnl creshl In line" •~John cthceuulou ur th e probluma · 
' llou f)( thf' one lo be ~uiH by uula4de ut (:ennanr part'tulraly tu tllul t'uatrunt th••nt ln their iadu•. 
th~ a:r('al mcLropolitl. II'• o•·n tx• So-.th Amt~rh-a, wltlcb ar-e undulr trl~ IUld o n:;aula;ttloni,. ltttllroader", 
veri{'"' " haa le·d blm to ,.0 t1,., thP .JiU••f'f'~~rul. olf!'<:U'l<'a l workNll. teJu ilo •·orkcr·•· 
neCfl111dt.r rtJr ~~l,'C•rt.n l i•Ui ftl as~l•l lllf'e lnauranec- Against Rlalc heJd huttllntt'tt lat~l )' t.ar. 1'blfl .-um· 
lo f!:IIPPlrln£" reporre on tbe •NRI~r One ot lhf' m0111 lmpor·canc pt()bo I Dlf'r. lht" • ·o mt'n'• ausil'•riPs bave 
' and othttr natural ('C)udlltouJ~ ,,.... , ,.,~ h•nlM •bat "lr lran,.tl(lr"l!lt 'Otl ~ ·cuupa· OOCJI nddf'd to •thf-1 1h>t. 
• fl'rtntc tOuhl be tuade tn 1uty, t-•t1111 uy. ulf'l'i mu~t •m1H '". h umnHlN', 1'1u! At !hfl J:f' JlCral l..ubor IIUil ll ut ro tbht 
be t.' ' .. mll I() b!IVP bef'n ahlc to 1ma rc.·h Urltb·h ht JIUr~auce companh~• ba\' f' Y~ar, 1tu• hutltJ 'u~ l.radf'JJ, r-a.l lroada 
\I.JW)tUth Umc> In ~·nnY'torH< • hh al,.. e:o mb,.n ed to ,;rant ll~ral t.enn• to air aull ltt~f'l llldtu~h-y • ·Ill rf'f"rh·~ 1!1P"".Ia1 
~fC~ lllk"'C"'at!Mhl ancl dt~\'er thnt l!nf"H. The French /'""e btt'lu " " "lstt•d coaa~ldf't':It 'on, Thrrc·H IUJihln~; fC)I'· 
a lra,lanr lr111lJ(I'OrUltiOu 111 Jo.:urn11~ I!! nu~letlali)' b)' I lie law or >19:!~ whkh nHt l nbout lh" f"'MstuuM--~·ou ~Mn 
h•l"t (f UJY.tn 1-:•l\' l"nlnl"'llt •ubAidh·•· liP l' );f'mpu lht~ ~irtrutl (!'QmiNliiY rrom -~ak rldtt 0111 In JUI'J"tln'. At lht" n)D~·hut"• I bat tbf!l I• ncn- nt"('o•~t.u~rr r..-~~;pon.-tbUity tr- ,uu h Psrmptlon IJ~ lt.HN ad lnS.Ithtlf lftt )'l'at, wbat(!:t'f'lr 
io th,. l 'nit.:>d Scntf>t~ . •:tafmed on the Hdl''"' ur h:n o r l_:ul· l!oJJe.el'lt "'a'" ~h·f•u in 111 .. 1' \"l'll ing waM 
Wh111 nre tltu fn.-IJ~.':" Jn Grear 112'11 · hltc,· --rn., HHnmn lnl\urntH·•• nrntJI /t :~~··•·h·d hy tlu• a;ruUJl tlw 11~"-Jt morn· 
atu tb.-• bu<t'Uf'M or tlyln;;; f• In t hP llllf't.' tornu••t a ~err .. t pool and In true In;:. 011111 lhP m~n r,•lt th••)' ¢Ol a lo' 
Out Of lb(';HI' JlO!!t IUUI t••lll fol. 
Thf'rQ :art' nnlr twu '"''" "'u• a ,fay 
-mornln~: and ~Tenlnr. ,., ll••l the 
at1er·uoun!l :~r.~ lett rno.., rur -.h.•lf•V,•r 
you "''lUll ' ", dO- t! \·en hrc.· f• ••llna;: ~'~"'''~ 
'"'· A• 3. nmmer bo h ·l Hrouk .;f!Qd 
mlaht aot ...., tuh'on•b1t-. bu1 tit•• 1.•-ds 
are comfort"bl.-. th<• rood 114 J:uod 
(and IJientlrul). Qud l ltf\ ::llr. rrl•t~h . 
Ttl!s i.!'l :L ~OOd t'htliM ('~ IO ~tot n Y8· 
eatlou a1 m U"I't r.-:to!l!onaMf' r:.t•·~ f $20 
a we.,k to~ rnom, board and t uition) 
aud a t th e t!IUQf' tlmt" rnlx w llh othf'r 
ff' IIOWA wlao a rf' dofn~; thf' JSam(' lhlae 
you ""': 1\nd out • ·tnil u, .. , are 
thln~ln.e. nn•l wt.nt ~mlud{ltl ill IJnr 
br~thrf'n lhf' "fl).l)f'rtP<' IHn•· "' ~tff,.r. 
f'IU out th~ tttt'ICh! .. d blan~ uu-t 
•·h~lf' )'Ou hn''" Jt handy, mul ~t••ntl It 
to ·Sncreuu·y or Sumnwr frlltllluU•II, 
Rrook~·O(M1 f.:lho:" ('0111'1:''· l\atnnotb. 
)(. Y. 
hando& uf th~ fm~rlal 0\alnrau. l.td ... 
1 
Crnnan lltfk- lhto'' hn(' ~n able to =============================-
Tblf •·•IIIIPI111)' wa!'l fnl'm N f In 1921 to nrrtm,;e tot• t"'J:Irr nwty 1ow 1'u l lll. The 
t'(lll*)!h11t@ Into one or-=•n'zt~~tl•m •II llll14'1t nlr Jlnf'oft. · · hll >tiM ,.ujuy ~O\'• ·_()pen; Fontnzs Move To J. B. Buildin~f! 
lho tnd~petJdf'a• tlr'ml" The nrltltb ••mmf'nt 8Ubtl'dltl with a m1nlruum 
htg 1111 t he wnnlng J•restlg~ o r th••lo- llDI'I)", d<.'~ll~l':a t~ly Aloke<l 
e•~rything on this mad gao:hle. 
Regular Meetings Held Daily in New Place 
Tile open rorumtc tor \'lo.km• k"r-" 
Mml d rt"flamalre•"· bt'ld u•llll no•· e••·h 
Tv.·e.J\•t• months, to the .day. finds 111 ~ ConHHHIIISt <·ommis - nrH·rnuon at th l! hcndqu~trt('rH or lite 
eur"' complcwly dlslodg.•tl from cunh·ul . discredited, outt'ttRf and Orr:-.t-nlt.atlon eomnJ IUt~e. 1:!1 w. UHh 
u pot;ed hl all theh· naked t•glinC$ ns n'1·klrks ad\'CUltU't"~ unfit S lr-<et•t, hat"e now Oto,.H ro U1t>: hie 
to be as&O<'Iated whh by any df"c«'OI elemem. in thP l.abor mo\'e- butfdln~; o r the Jofnt.. Jlc#ll'd , 1::0 .,;."t 
mt ru. .huu. one year aner that dcbnclc nntls thCm n!duccd t9
1 
~!ith ~· ····e•. v.•llf·.-.: di P't'""'" lon~ 11rr1 
lntJM>fl&llCO In e \'CI')' one n(1 th ~f .. former Slt"(Ulg:h otdM, capal>lt• (•1\ly bc lcJ dally ou tlu- ;lrll ovur. 
o f conducting usly 81rett IJrawltS In nllianrc with the dregs \)f the Tbc forum ..... lct!pl Ull ... 1111 for-
cummunlty. · , I)J"'r 11h't' e tvr t\lliu run ntml•hf'l, &~nd 
Wbnt I!Wift""hiRI (lrfc ~ctrtbntloll. what II frtst reprisal ror dCUI· llrO•·c d " Ill~ ·~· ·· ······ lluudn ol• ur 
~ogues who would tram ph" upon Lhc righ ts ~the workers und r lOflk- "'"' dr~u •~~rJr., . ..-"' 'l:sh,.d t h•l 
• ·ould Jg:nor e th e true ' 'Oice and will of the rank and file! \ Vbat mee:Utu:• d.:.llr durinr: '"'' •lat·k !W'· 
a l~son this meuuuorphofJis holds for au<'h p eHMhuistR wl1o de... r~()u. inktn~; J•tu1, uuh1u••r~·r-fltl ~ttul un· 
cline to cake serioualy the ability of tho wol'kea"8 to c.lefend them- rno l cf&INI, tn tbf! ill ~t"u""'~ '"" un•h•r th,. 
aelvf'tl In tlmei! of ••mergency. a nd wbat a vindication ot failb In d l rPN kln or lraln•d •..-•t•'" pro. 
tb~ sound aenM nnd unfalllug judgment of tbe ma.ss or our mem:- Ttdt!il hy ab,. t'llhln An•' ..-1wn •he 
bere Ulia llltt.orfc \'erdlct reveals! . douk and dre•" ura:.anT&.:~lii;U t('f(nlncd 
prtA"'t""''ou or h• oht hh; b••o.•l•tu.trtcrs 
on t .. tt~n A\'e tlll(', 11 •u"' •mly 
nnturnl t lfi.t 1ho fornrn "·uu f•l move 
to onco ot t:ht haJLK lu l h;,t hulhllu«. 
A'l " matttJr of tou•t, hurt Thur~tlitf 
•tt~rUilOU, W1if'U tiHI ,Joi tH Hunrd 
hUI!IJittJ;" 1Htt1 flrl'l f.. l11•1•U t ll t l.l\\'11 Ul• ' ll 
to meml)l'nr. s.ud trl!·nd" ot tb•· l ' DI4:1a. 
tht! f'nt'"" ath•n.Un\·t· ~ :r •h•· furum, 
liOO Ill ron:;, marc•h,!ll 1111 'w foj11>t ~;., .. 
SlrfCI , l;fJ!tl~ !JtllOMJ; th•• ti r:.~ tu r•~rtl!h 
tb1• bl=: h .. ndq1uar1,.,.,. 
Uur•r•::: l.uu "'"«~. th1• hJIIU•' iO.C: 
"'rlrlikt•t M Joel aho d l~l'U I'i~ IOu" ut Uus 
torumx a ll nvn lh" ,·ll)' : lim C'b. 
Kurln,-tr. P Oembltu.r . Molll~ Frlea.. 
man. S)lmtiJI Yurbf"r. 1.· ::;~o•nn~o~u u.J~d 
J . f.c•vy. 
~ EDUCA TION.AL-.fOMMENT.ANI). NOTES 
Who Should Organize 1-f"omen.? 
:The Clrla Acree on Mlu Thompson • 
Oy FANNIA M. COH N 
4' ~ 70U know, Jenol•, I 41d co 
to lhu 'meelluc lbat MI .. 
tuKlk apeechel of tbo or&aolu.ta.. 'All ' 
u ... , dt~,' abe •ald. 'La awear and 
• caoke clean llll:e chlameyt. A.nd the 
nulfllloc roocnw a re ftltb.7 aad Glled 
with clear 1moke··" • 
tbt! r lt>• uttr, Uut u• Klrla Y.l'l ,be§la. 
worklnc wbeo •• Jeavo the ehop. 
"rbere•• , cleaol.nc a ad waahJaa aa4 
au:~rubblaJ. not to lallt a bout aen1n1 
dlantta aod wublo1 clfabea." 
c rtuat duJ about trade unlooa. Ja tb.o 
oreufuc•. aile told ua, •bo weut to a 
labor coUec e lo ber ww-o aDd abe 
Joarntd !low lo tpeak well aad mucb 
more about tbo labor movement. So 
Jt't DO wonder the ta.a t.lk ao &ell-
albly-.b4; ' ooYt ~he 1t:lod or ure we 
lead and t ilt t oow1 bow to tell u• 
abotlt U. Sbe•, rMU:r a corkeT." 
Thompson r.alled, and 1 enJored my· 
hlf lmmenJel1." 
''Get, r wltb 011 btotber Bob could 
htar btt talk U1at wa,;· eJ,a.eulatet 
l t D. 
''litH Ot!rt, dldu t 70u .. , you'd 
ouer co to a uafoa meetl~ ! .. 
" Wttll, were &bey!" J eanie bre.alr.a 
ln. 
"N'o, cleaq u a pia. l told Ml.t• 
TbOIIIJIIIOa. wha t I 'd betD .,.o8.II IIIIC" 
O.Ur ud 1 told hr that IC tbe plac:e 
,..... dlrtr or llt.a mHtiD,. loac elaa·d 
aef'er come apf0 a.nd abe•d mako 
all the otbeT cirlt ata, away. Mila 
TboutPfOn juat lau£bt'd aad eaSel abe 
wu aure • • erTthio.s' would be au 
rl.rbl. Betty had paaaed around the 
word Ia t.be abop ror overyou t.o 
torrie alonr and tor the clrll not to 
lulk Ahout tho meetin.J fo tbe thop. 
benuMfl It mlcht 1et to tbe torarnun 
anti make a lot ot trouble." 
''Ob. tbt waa Jona ·aao. You'rt 
talleln.,: abOut the time • hen a com• 
aallteti tome aroaJul to our 1bop aod 
aan out literature and tatrly draptd. 
'" co a mf'etlns: ... 
··vub. U'lat'a tho one;· .. ,. Jennl .. , 
•·what made you cbaoce TOU.r m ind!'' 
" Well, 70ll know I c:Ud.n't lillie H•~ 
V&opfe who ran. tbe other dalr. r 
• idn' t lnte the way tiler loolllod and 
then H •tJerned " to tbey wer e tryln~ 
tu tulk mo Into aomet blna." 
"\\'t•ll:· tcay11 J ennie, lauA:h loc. 
"Oon't loternnM. Jea," CerU• r• 
•rot... ..r ou're: maklq: me torcet 
what M it• Thom&MtOa &aid -ud 1 wut 
yov 10 hear It an. Sbe\ .. 14 l>tloro 
we're tbrouKiia d eaala& \ hoa.te ror 
•otbtf', we b&'f'tD't I D7 iuoe left to 
read a paper or a boolr. or do JOm&o 
thfn• tor ourwelf'HI," · 
h ·eu. liT, •CLer all, we've ,::ot to 
help our motbera," Jennie 1,. ·dablou. 
· " I couldnt' let nJiue do eter7thlnr;." 
"Not at all," aa7.11 Gert. "Site 
'"l:SITt,"' U7• Jeanie, "Tm IUf'f: aorry 
I COUld at COIDI fO )"OUr aerttln& ..... AM 
111 be at tile net J o•e. eqm.e wbat 
.. ,. ... 
••whnl. about Min ThomP80n! Didn't 
lhB trr to lalk you tnto aometltlt11!" 
"Not at a ll, Jen. Sl•e's a.lto~eethtlr 
d ll!erent. J' irat of all abe ,.,.., out 
liternturo that was reall7 haterestlna. 
f f Plllrj it COlD& bOme from lbe lbOJ) 
the n 'Khl she P'f~ It out. and beo 
llu,. "\"' It ~:an r eal r ta•ona fo r 
Jofninc the unio.n-temn, u• how 
womea fOuld build ornaluUon• Ju .. t 
t.be w·a7 men dfd it we atuclr. tOKeothr-r, 
•••d -th11 •·e eould baTe morr ~~. 
ahc>rlf'r houn~, more lelture 11nd • 
beCU•r life alto3:etbe.r, all tbrouKh our 
own r. trorc8. You know, h DJQd., me 
t eet worth while. Jib a poeni'Otf who 
really amounted lo sotnclh ln•. 
" Jiow wn" tho meetln~t!" Jeuule., lo.· 
tf'rTIIPltl. 
d ldut oaean thut, Hbe even thlokl 
ou.r nwthus ou~;btn't co work ao bArd. 
Hhe •aid our motbers could have Jel.,. 
uru onl~ when we ,::iris cot pa.ld u 
well u our brotben and fatbera and 
eoud haTto eo.oucb monf'7 to pay our 
thare or chel .-xpelllf-1. . Tllle.a we 
could fi Dh work when • e lt'tt t_lle 
1hop, bee:auae mother would baTe 
enoua:h moO .. , to b1rfo aomNtlf" to 
help her... · 
.. Jlope TOU wUl, .Yiu Tbompsoa 
b .. bf"alnt aod the kaowt more about 
our troub\ee tban •• do. Sbe m~de 
ue all te.l that we'll tr7 a union an.1· 
wa7. Atl er the cot throu&h talkto,. 
even tbal red·beaded Bett7 MeOowan 
w•• oont lncert. She puaed the word 
ror all or Ul to ~el•o (he Committee our' 
G.ctnlt-1 and AddrtNH, aod "he promiled 
Mit" ThOMJ)AOn lhat sh•fd lrT to &et 
the •'rt• to join the 11nloo a t th-e nat 
meetlna.'' 
" And ihc>n. n,o nl~t:ht nftcr slw KUYf• 
h m11, 1 D}et h e r- oo tr1e Alrftel ellr, 
ac•r.(d"nl.ully. She .. beKon tu tnlk 
ft iKlut tbe lilerature Mhe KIIIVU out ,,,_, 
n ight bfofor<' o.nd :tMked me what I 
thnua;ht lilhou t ll. Tbeo wt1e talked 
abou1 c·~ndlt1on.s ln the abo~and lllhl• 
IJ:nrw ruor." than J dtd. h •~niC'd 
SbP W3.A ""' iatereMtln~ that whtn tbe 
Lilllf"d mf" •htther she could Tllh tn .. 
at my hOtJ.!I4" some- d;ay, I told hf'r lh& 
eould Thf'a I ~or <:Old t~t. Wht-n 
I 100 mother about h. I wa1 • •ort 
or ac:arH. but !the only uld. 'Well. 
oc cona~. lt·you ;as ked her. rou'lt hue 
to l fl t her c,·oml!l. Uut 10u k now wl11tt 
J think ~bo.ut union or,;anl~er&.' 
"Well. Mho came nround J• tf•w 
nt~hl11 lall'r. nnd Khe talked fo ,mf 
wholn ramlly al10ut unlofaH. An•l 
w.ould you beHove Jt, my tnmlly 
~ho'11 aiWiiYS warn ed m e lliU\In~Ct 
tlnlon llftfl.atpra bec:&u!tQ unlo1~ only 
JnJ.ll'(\ ltoubleJJ lu thb 11hop aod m:.lle 
70\L ~ lo.I!W!I, your job and .-verythlna. 
11{ern . 110 fml)te8.!1-td'. b7 1rbat Mill" 
'J:hQD'!Jnuln said that Molber to ld we 
I could J;O to lbe mettl.n« ·"~' Tbom~ 
ann w:t..11 C"~DJ:.. • 
·· ~rell. J promi!!ed to briuJ: ' aetmf' 
mnrl' ~lrl•. but I b.ad aome thoe t:OI· 
Ho~ lhf"m. I knf!w all lh~ -=: irl.!l 011 
my tloor ..-ould rortu''! It thai rtd 
h e"d••d Ht>tty !olcCow:.n would, hut 
Rhn'" d (':td .!1('1 n.~:al1111t uulonw. I 
w~~rllt>d ov~r hl'•r ror d.a;rs. She *"ld 
uulun ur,~:anb.ers are takcra~buL 1 
t old h<'r m~· mother liked 1\fl"" 
Thrm1t,!§n•• so rntu·ii ""e sw.ld 1 rouhl 
« O tn the ru~ctln~. Then Deity fiAid 
"ho d !d u't wAnt , to no IKltiiU!U~ lim 
h"lll4 • ·ere• al ... ·l'ly8 rar rrom the trol· 
.. ley. 1uail the meNin~s lal'lted fol'e't'_.r, 
I lolrf her Mi!!l~ Tt1omPeon had 11rom• 
lllt>d lhi!<l one wOuld be t~hort nnd 
lht hall w:lf.Jol only a blo~k . tro~, tlu• 
t rolJ.o.y ~o :tl last &he ultr 11111''tl 
"I kurw •he- .,~n't rOnTinrt•d ;uul 
ahP~ waa only .:ulo~; lJ('('auM- 11hr 
thnu~;hc sh,. ('(tuld ll:l\'(" SOml' tun whh 
lbi"' :trfr..r .. :trd~& , Slu• N.td •he 
1ro•tldu"c , be bk('tt In by tbO r:hu;h· 
"llcy, do!)'C nuth me. l'm 1etUnx 
to II. The only thlnx J'rn sorr-y Cor 
I• II••• th~ 1irl.t~ 10 7our place t:outd 
not ban befon lbere. When we. eamo 
lo · abe hall. that red·be-ade4 Df'tt1 
« tU the ftr•t aurprtse of ller lite. 
'C'auM the room was Luce ud clean 
aod IIJ;hl-~nn a 'loft aora Ia tbe 
l orarf'r. And ll~.t~ Thompsora"• com; 
mlttce •h& mt't ua were. some floe 
bunrh." 
" \\'ltal do 10u me:4n,' Cert !" AlkJt 
J ennie, 
"Oh, rou k~ow, Jen~cted at IC 
wtt Wf'lr~ J;"UU1" and thf!)' wero u 
rfOr•op U•m c:cmllullh:~. O n e 0 [ t hf"l'n 
d id Q.8.k Ulf brlr~k ly It we-'d "'"e thew 
our rUitnC"~t and :~ddrti!Se~t.. But J:SeHy 
.Mc·<:owan pl1.e.- up '"What do you 
ft (;f)d lhf'n1 tor':" The girl who asked 
ror nur uamu safd ahe wanted them 
.. .., •hf' tOnld k~ep ua an Informed 
about tnHthu:.s aod ~end ua ltt~'raturP. 
·w.-11," ur, Betty, ·we do1l't rhe 
•tranJ:f'JII our n.am~,. and addreut-a. 
You wah until aflu tbt. ~Htlox a.nft 
.. e·u tnow wbetber •t want you 10 
haTe th~rri · · 
.. Tben' :a.tter w~ ut down, Mlu 
Thntn~n JtOt u~ and liJIOk~. and b~ 
lfo• t m".' thon.:h !!he did 1JJ)(".ak 0011 
a lhort l imo. ahe eerlaluJy did cover 
I;MUud ." 
"Wiuu did 11he lilly~" :t.flh J eoole. 
"O'tt abe talkrd ubout abOut c:ondl· 
tlorut In our shop, and it 8("{•rned it1t 
tr Rht• k11ew more lb~tc1 mo1t or us. 
1'h~n flh(' bt~:an-~;lrls Jlk~ us· who 
work ao hard deltf'ne to earn at lea.t~t. 
f"II OUt;h . Cor . a liYI.n.: and that didn' t 
mt1*n not ltoaYln, your famll)• full 
hnard _:· 
"'Sound111 like • en::-te to me," &•Ya 
··sure 111. She aaid look at your 
broth,.r.., and belitTe me I wat 
thlnll lr~~; : take a boy, 111te my brolt1C!r 
Jl.rk, hf' •·nrb hard for a lhln~. bll 
rt,eha: Inn nt lca~t he ~ets paJd dc-
ceruly, Jlt" uru" craou::b to pn1 Ma 
n\or~ lhtnt twlco ""' tnuch Is J do: 
he buya h ll!l own clothes. ta.kctt sotno 
k lrh• out rtnd b A c,·cu tmTutl u few 
dnlhar111 for when he tela n)arrled. 
Aud helltv~ m'e It• <'ertniuly sou1!,\led 
Jill., aenMc wheu sh~ so.id, nona ot ua 
glrl!'l tould do that.' 
"Woll." IIBYM Jenole liOI:UCd, ' 'tbft 
C!"rtmloly •ourul11 deTer.'; 
":-lbt• Is,' ncrt aaya proudly. "And 
•h.. wf'ut nu attd, sam '"our brotbera 
f'a) r •• r chefr bo:~.rd. so when lba1 
rotnf' hum• from w-ork the7 a~ r;ee. 
In tlw t•Yf"nhlt.:s lh('y t'~D do wbat.t 
("" .. ' '"'')' plea,.e. .-\nd·· tht'y ban 
"nuuah mnncoy to buy e:lol.b.ea a jad to 
M!lul thrlr thluca to the laundry iad 
.. Sound" • • ell;' ll.ll78 J enni"". "~an 
70U lnta.r:lnf! not haTio~ to dean 
houe. s crub anor•. wuh dolbes aftd 
Iron, and wath the windowa! What 
I wouldn't do If t c114n't haTe bouae 
worlc to do. Only lakin; cue nf. my 
etotl•"•· (:ee: • •hat bliss!" 
"MI1111 'fhompson Jll.(d wt- would n't 
ovon laue to epend •o ntuch time .ou 
our flwn tl1ln~a. tf WI" earned mo~ 
monf')', lhf' 11ald. we- (:Otlld Mend our 
cloth~i!l to lhf' laundry :.nd tho 
cle1ner'• anrt buy lblOJt8 inste:ld of 
trJIII~; to rn~t1ct' lhtru and haY~ them 
look Ilk .. tb,. d~TII. W i1h all that 
o tr our mind•. Ju!lC fhlhk of • bat 
• t•'tl be abre to do.:· 
"Onlt. c:ert,' J enaJe )I.;I&Y• in a pta<.· 
lied • 111 • .. bow would we lttarn boW' 
co ron 11 hnu~;e tor whf'n w (' •~:r.c 
marrltotl~ You lu~w we QOI.n•t f' :r.J)('tt 
"tr.-anh•. and we bav.- to 1f.'.u.rn by 
llelpfuJ; tnothnr." 
" \\'I'll, Ml11~ Tbomi)~JOn had :HI ;,.n. 
11wor ror tlmt, She Malrt a clrl 
th~·lln ' t hlo 'f\ to apend almo~tt hu•uty 
y~.•:1r11 lf>ltrulng bow to run 111. holl3tl 
when 1111.-.. f'OHhl lt arn bow to run fl 
mor;o qulrlclJ wben we nef'dtd to. ~ 
Our DH'Hhflra wo1dd be t::la.d to J he ua 
advl~te, fihe utd," 
"Thal'8 · tru~ Cert:ainly aouad1 
wonderful. ·nut how ea0 we- s et all 
tbeso wonderful thlnp!"" 
"Oh, (:trt repllf'.l!l, .. abe kept A7· 
In, thllall wa aMd 18 to t:et to_setber 
In a union :.nd c"'m~l our e mployer• 
to rec:o&nfzt> h :and dul wltb It tbe 
war our broahert bo11u• deal wltb 
the:m--..fllleC":IITe lr. sbe 'N.id. Mako 
our employera pay ua for- our work 
the wa7 they pay men. gbe said our 
bout's would r~a('tct us mora j)ecauto 
thor knew we c:Ould flt:tnd up tor 
our rl"bll!l, and •be aQid, even our 
tolk•-our tatherfll, ruotbara. brolhus, 
~and o wen our boT friends would, tOo. 
beaeu1o we didn't need their belp aay, 
taorc. And It ~erta.lnly aounded like 
tltl\.lf lo me." · 
•·say. Min Thompson must be 
aoaae t~d·ucated la4:r."" 
"Xot at all,'" •ar• (;ert. ..Sbe tofd> 
U!' abe wor·~ed In a 1hop trom tbe 
Umt 11he wu a r:;lrl. Jlut 11M waa 
at:tiYt Ia hf'i- .union, WMitecl bard Jt)r 
It and Ab,. wu ei"Ctod to tter loo.&l 
~a&eut IYO ' Doard. So alle tear.ed. a 
ll • •em.11 bardly oeceuar1 t.o e •· 
plarn C:ertnade'a enrhu•Wm abOitt 
MIN ThOMPIOn-her app:roa.eb Ia 110 
obrtoutiT lllf"d co lht a.teds 0( l.be :-
Prut:Dl d.a7 clrl A aew approacb &. 
need.-d ; 70Ufl.& people ao• adar• 
wbeth.-r In eollet;:f'. otBce or tbop r• 
•pond •o new athautl. ~·omen aow-
daya are eon.dout or their ea:rerce11" 
into a more hnporrant pia~ I n aoef.t· 
,IY; tbe, ref'uAe to !-Cf.tpt Ute old n~ 
tlon thru thf"lr ac:thltlfltl be eoalftoed 
t.o th e h.,n.e ·alonf, To •u('o(:eed . lbe 
h&bOr lnOVIl nhHil mUIIC "tllft(' thf• DfiW 
I)QhH of l'lew. 
Why t hould not tl1e Jabor IOIHement 
utliJre the cnerKiea of mllllo1111 oc we> 
m tll, ll"t loo.tltt afn('f': the war to a 
wer, eontlderabli<! f':r.tent, ror their 
own lnt~ruta w,. :.II kaow that lbe 
~rowlh of lhe l..abnr mo,.f'me"t d~ 
ptnd• upon lhf' nf'w biOfld ft ea0 I.a.· 
futl" Into It• Telnt~ Youth 1ta.ncb 
rudy and wUUax In n er .. r It, a• ·~ a ll 
f'tt'OJ;"nlu whea thf' tprt:aQ of tbe 
"'N!YOII or youth", a n •oll not eon. 
ftn••cl to s rhoolt, tollf',ea aDd anh'e,..P. 
ti_.A, but pr~teut In milia. raetorlt-a 
and 11hop.. We fl•n draw on that aew 
blood It w~ hUf'l th~ viJion and Utt-
t) !"r.-tr;~.ndln« for the task: tr we C"&n 
utlliz" tbl" rnJoc llan or thf! old and 
IIC"a.rcbln~t tor the now. tliPf'C'I•Uy ap-
()llrNif amnnK wonum bt'CilU!I~ of the ir 
Inn« IIIIPP'""•Ion and their rnlizatloa 
alnr~ I h., wu that lhPT, · too, are a 
~tr~at power tn our CC'OnomiC'I, aocial 
and Industrial llftt. P"uT" that lull Wft 
ftt f"d a new lYPf" ot orcanl:r.er to briQ~: 
Into tbt> labor monment this aew 
lTPf" ot work lnawoman-aad ..Orkiac· 
m:an and tG dlrkt tbftlr f'ilo rt. ak>aJ: 
con~truC'llve l'nt-~. 
MACCA BEES PLAV · BROOKLYN 
WAN O&R&R. N£XT SUNDAY 
Thu f:ta1mllfue M.rf'a~e !IMter 
team will pla7 the ftlth J"•rne ot its 
tour oox't Sunda7 a~~:ahtt~t the nrooll:· 
lyn. w an dorM• ot ihe .. A~erle:.n Soc-
c:-er Learue "' Jlcurtburno Jo~leld. 
1'he battle aboutd produ~& A Utrlft· 
er from atart to ftalsb for all t..be tmm~ Jewlah •tara oC the Wa.ndw-
era will be tf".en In aeUon :unt thelt 
cl:ubM wit h the Pl.ltritiolan,a ahoa4d 
be well wonh traTellnr many mlle:J 
t.O tee. 
A (Hal ft.&.lae wiH M ~" and ff 
tbe adYUce t.AII ot Ue keta m&ana 
anytltrlac. not a ...-:aeaM tnt oc tbe 
15.000 at l!&wtb""'' l"f•ld will be 
Me&a when Ute pme a-e .. unlltr W'&7 
a1 l'ov o'clock. 
G. E. B. In Three- Day Session 
' . 
The Furrie1"S' Convtmtion 
ICOUllou ... '"'"' .,.,. n 
' . , 
til~ h.ntoruattoaal "'OII•tltutlun deallnc 
• hb rtprtMatatloa at CODYtaUoa• a ad 
tllDt boanb bo beld In 01Hbtr, lo 
c<iotormlly -. with lnlilructlon. b,hl 
ddwo at tbc cou.-,•ntlon of thO lnlcr• 
natloa:tl Un:on beld In l)bU-ad~lpbla In 
~mlM'r, l!!!t. Tbu refe.r~edum b3.1· 
lut wilt olfer au alttrnatl\'0 cbolc(', 
that ot full. 1Hrlct ,woporUonnl f f"P• 
rueotll\lou, or or a modJ&ed, cradual 
F"ePft!t~atat!on ou\ th~e tollowloc a,... 
ra111tment: ! duiC'~ate11 ror :100 mean· 
ber• or lee It h• • lofal union : 3 dele· 
~:·ate• tor 1.000 mt•nlbtra or lc•s: tor 
loeat uoJooa havfnc a pae.mbtnbtp of 
more tban 1.000. lhN'O d,.lf•.:atea tor 
tho nr~t 1,00~auul 1 llel8cato ror uery 
additional 1,000 or portion there-or. 
By P. 0. • ·orkera, lOC*'lb"r wll b rea,~reuuUa· 
live• or orrenlsed wurkeu1 all onr 
ta,e ea.,-tlaad orae.ab.a.JOD\ IITID.; an 
I>OCOUDt ot Uae .. u.tae..torr l"'Dtrol of 
P op C"OediUoDe: .. tbo tew atilt u.nor-
c~tsed .~,. Ia Lb&l marker. • ·bllo 
aCit a Mrlou.s "troble•. are nefertbt'-
teu a U..r-. Ia tho \IIDSoll'a aldf' that 
w111 ba.e to be rt.moYN. lu Toledo 
t.bo eloakmakere a~ "tru~;alhl" ror 
•nk)a _r~pltton a.plallt «>bdurato 
emptoyiJ'.. and Uae C1e ,.eladd \ea\luw 
are dol•& tbeir utmo.t to belp •tht.m . 
Tbo Toleclo nrm" baYo 'riC\1 ro p:ro-
vot e fec•11ttr a Atrlkt~ at an lnoppor-
blac time. but tbe wort era would not 
be tnpPf'd a nd aNI now blddln-=: tbf'ir 
own tlmt. wblch, thfiJ . bol)f•, will 1101 
be tard.t ill comlnc. 
Ch1t.~oo Ralncut M•k•ra 
M l•• M liUr l""r1edma0 rtl)Orlt'd tha1 
tor t~c•eral weeks aho waa In Chle•s-o 
on Geu«'rd Odh:o work. and round 
COad.lttoiUI 1b~re aa. df>Ktlbed . by 
PrHhtent Sf&man ,·ery hopeful. Tho 
"'lett"~11mtmll!l otlh: lalt of the 
Jolnt Jt.o.anl are bu~~;llng uu u1ttou d· 
rarra Ita ao ama..dn-= mannn and baYO 
tbown tbf':nHit'H 101a11r Jneorupeunt 
tg do any . ornnh.A.tiOJ' work In tho 
biC' Cblc•a«o nOu~uulon fiell.l . ' rht} maSA 
ot tll tt m e10bel"'l know that tbe- Coru· 
auaialJ. are unGl 10 aad ladlpr;able 
or lcAdlnr; their ut~lon. illld ti I~ only 
a m•th•)· or limo ~~~ror~) 1 b~ 1aHer 
will be &lilted to abdicate In ta,.or of 
a =-more '•""' 11d a: more • 'nt'f're 
ILDI' ab1e e1emcn1 , p.,...-tru.do unloril"'-"· 
IIIIa . Yrlt>dmau nl~u ~llf'tl !110 oallcn· 
tk\n nf lhe llolrd 10 1h•• o'OIHIIthln 
PftoltfDt rt-pf'HC'atatl~n In tbe ualon 
fa • • tollo .. a: : dt!l~;;ah_.. tor :00 
memOOra,of Je~Jt: :S dcte«atu tor !.(11 · 
GOO m••mbcn; • llcle~:ntes. tor t;OI · 
1.000; tron~I .OOO up ... delecat~ Cor 
Gr'8t I,OQO and I llf'lf'~le Cor each 
~ddltlunal 1,000. 
The nltNnaliYJ' ur•la~h• will bo 
,;lveu u thorou.dl ... lh"Uriu.:. c:ommU· 
11'1:!!1 ff"P""aentlnW Nlth IM>:nht or •lew 
will fully [CP~JU!IIl llleh• l'f'IJ)('Ctl't' 
U.l!l~~~ tu thu cttllro mcnt~rshlp Cl.l 
local UtHtiUJA tbrou~;:hout the 
c-ountry. 
The e~Khth coo' tnthm ot tbe 1u-- I hi• countrJ and Cau•da, lUll ttl dl• 
ternallunal .-.. ·ur Wo•·"f!nt' l)n1un op- c.:uu ••r• an4 mull.l of brhu;lnc 
()lieu In Wa.hlughH\ on tho 1311\ Q( back ttOHiiAI c::ondlliOtlll I• tbo .... Ur4 
Juno and c::ontluued 1brou1h tbo Ulh r tera' tnteruatlonal. wbltb •ufl'tred 
or .runt-. Tbe aei.lona. wbk•b wens lfHllJ d.urla1 tb• laat twe , .,._,. btl-
aut.odecl br 'G d llltptn from \'arl· uu11e ut the lntrl«ttra and attath or 
mut Pltrlll ot the United tltaf\•• :'f,Ud Ul\l CommuuJita. 
CAnada, took plaec hi the Dulldln~~: at lhc Comorual•t rrtn•'" In s .... Yllrk 
tbe AmtrlctD •""edtnUion ot t.abo"t. cam .. to tbe coa.,enll()11 !f' \\'a~>hlnl· 
!ilaC"O tbe la•t ~uveallon ur lbe ton, bnl -.•u naturally no! Admlt!N 
l'~ur , Worker•' Uulun. held In llllt~ton by tllo Cl'edeuttal t•otum lllc.•e . '1'1101 
aboUt t .. ·o yeare uao. lito. .,··urrlcra' were p.•rulhted. bow4.!nr. •• orul('ar at 
latttnatloaal hu ~onu tbrou~~;h *!~e_,.,eulou11 • at wblcb the .:a...- ot the 
&"'.Te and aru:IOU!t dar-. tor '""Pt'hded New Vurk' lfltl•ak wu Iii • 
during lhlt t!mr 010 CummuuiJII K bud 
control over lbo N'ew Yo rli: Joint 
Uoard ur tbe rurrhus. It I• n~e•· 
~&ry to Mer In mtnd tha.t ~""" Vo"'~t. 
Is tb4f C"blet marke t ror the fur INlde. 
Sixty por cc•n or tho entire mr mbor-
•hlp oc tJ•ff' lohmuuron.a1 ~arc mem· 
bera ot the ~ew York tur local~. 
and thue New ,York 1onh•. •mdct 
the dh:uuor~tbls• ot the Cmumu•t.l~hi, 
apo.red no e trort tluriur; 1 ht•ll_, laJSl 
two y~anl. lo dotrot. o r a .t tb•t '~ry­
!tut. UJ dhtcred~l th('l 1-"urth'rl'' lnt«'r· 
uatlona1. .~or ono thhltt lht•)' did unt 
enn pay tbe haternatlon~tl u;e per 
Caplla whltb tber collf"('t~ f ron• tb~5r 
memben and tbu1 hfude.red the nor· ~al a c:tfviqe., ot t bO lutcrnntfona.l. 
•' tUI.J'Cd . ·rhc "latt'' dol t's;t~t lon, n"ha. 
rAlly, trie-d Ita u1mott to Jmprtn tbe 
leaden~-hlp Of tbe Ame rfca.o Yedera· 
tton of •..abOr hor lnnOt•fnt tbty w~re 
ot any mlsdeec.ts. lhH It Is ! ntf'rct~linl' 
to notfl thAt • ·bllo Hen C..~ltl had the 
noor al the Yurrlera' CoiDITentlon at 
'\\'a,hln.::ton, ded1rln~; that b~ I!Jware 
walt lo)' lll and toleranl tOtltuHht •he 
Amerlc&UI Jo-.edetatlo n o f J.ahor, h is 
~llca~Ufl In New \"nrk. In 1 ht~ f'oro-
muniAt " l"rethelt''. ftl th•lr 111treet. 1 I nu:.e Unt;"~~;, and In 1 heir lc.mt'l€'111, w""fe 
Mlln,(nJC IUUtl at t h,. ltO flil l•" INHif'NJ 
o r tho American Ff'denuion uf l_..bor, 
rrCen-lnrr;; to lbt m In Tl\l!l lt•rms: 
white Gold "rag lllt.,r'Ct,·llfnJ.; rurth bht 
11111111~ 10 J'reM.idCUl 0 1'••Ni \\' l ilt It )Ilea 
tor PYt:l! .. , b! tt •xerl1a In to;~w York 
•·~NI alu•clnc i11n~ent 1'\uTien, wbos• 
only ~rlmo waa a df•lfl t'C 10 ' 1(0 IH'..ace-
tully to wotk, upon lh" Qr4N nf the 
•nml) Anterlcan .~t-d.,rt'l.f 'ou ut l.11bor 
CO'!&rdtc wblcb Ueu C:otd and hlJJ 
bnnd were maktnJ;" 1n1ch hy(M}('rltl.,...nl · 
"IJ,lN1'81'hCIJ. 
• or the ot!_!~!lt>ut ("hlca.~o "'ltu.'O&l 
Dlak~n· J.o.r:al. wblt·b at tht'l prt'ttcnt 
moD:t'tnL nf!eds n •al aid tu fOntbaUhu: 
.. llroi:Ut ltDd~rU'J of •he loeal man· 
•ta.c.turf>r8 co mo,.e out or the C'bl· 
ea.~d uakn1 lerrhorr lolo non-union 
,d ietrillfa ot~telde of Cbi-:IIJC:O. 
On 1110 QlH~JJ11on or tltn f'omn•lttee or 
form4!t' tnf'!ntberll fl( . Old f .OCUI 11. • 
.-bleb cam~:!: to the C,.n~rQl ~:SP~·ttlh'C 
rtnan:~:. with a poellllon s.i.a;nc.d by 700 
rorm~r n1emher" or th•tlocal, r<'QUf"al· 
hiK flmt th(• IUINIUltfon~l l rt•t'hllrler· 
the ro .. nwr 1'f"<'fer moak~..,. Into a sepo 
llnate locaL 1l ,. •• dedd t'd 10 m3li.O 
e n hi\'Ctt.'J:allou' wlwlb(lr t hero '" roueb 
n re~t~r tnulo In fo,,, Yur·k. uud 
---·litther It lfl d!a,.,•·•lpl rron1 th~> re,;· 
• ular line• or ,rulUt and coat" n101de In 
the m:t.r\lel. 'nu• •<Qnunilt~f' '" also 
In hlvf•tl~ah~ Oil l''hal l :nc of wofk 
the ':"(10 l'l~nerw 'ot tht> J}(!tltlnn nrc 
,.mplor .. d at pre!l.-nl . nrolbt""' lla.1· 
perlr1. Anhmlnl and l~in ~~tuld are on 
tht! 4..'ummlueto. 
'fbo Comntuulau leaders nt tho N't!W 
York locata d 'd eTeryth!ng: 1JO••Ible t.o 
comurvmlwo the Inte rnational during 
lhe recent atrlkt, n~a ••eil u In the 
pe1<od follv.-.·iog the fi;Wik~>. 'rhey miJt· 
aptnt aud mi-!!U~•'tl hundred• and 
lhousa.nda or dullalll or the \ 'nlon·ll 
rupd. eo thnt. in tbu t-ud th~ AmeriCAn 
•·t!dt.'rRtiOn of L :1hor wn." rorc:t•d to In· 
l~rvf'U'Il and put n ~rotna• tu tht>lr :·lrn!K·
4 
u!ar"' aetiYII'ea. 
•rb.e •·urrlers· co•,~c-utltn proves 
auln tho hypocrlry of t~e~ Corn~· 
nln obraiHl monger• and t~houtC'r!l of 
" rcwotutlonnrr··· pbrllK<'"· Attd •:re~n. 
P hHa$etphla Clo.kmakera 
\'~Vre~t.de.ut Julio• Hochman. 
J:••~ a coraptere MCIL"'UUl of the !'\ew 
York dod; a11t1. tlrus alluallon, co-
lnr; oH;r In dll'tull c:\•crr t'X:t:urn•IH.~ 
or lmportuce 1bor11r aner tbtl lt)clllt 
wereh~nl&ed. Tbe Jotnt I)Oard 
aow mo,ed back tn lh& ohl b·~ quut• 
t~rtJ., . and Its tunc t lonhl~ . Ia Uttcomlng 
more and moro atabiUt~. On tho 
wb.o1~. Dr. H<kbiDOn I• lncllaed to 
• lew ttle " ' tuatlon TN}' 1101-.erullri 
tbOUJI~IU M .'el!l fl. ~~:reu.t deal or ,..·ork 
abtacl: but It Ia l..'tJustrut•tlt'c upbulld• 
ill.c labor that _.hon1d lntJplr., .,.,ny 
true frlnd or tbo uulon, 
lleroro thu rt.' J)OI'tll or th l! YICC•·PrtMI• 
d ewitt were cooduded, Pruldent Sl~~t · 
maD brouch to tb,. att~ntlqtl--Of -.-th_, 
Board lhe ract U1"t be bad Yi11ftf'd 
'Phlladrlph~ t!tlll'tjra1 thll''~ lu ·~''! 
put rew ml)ntb, t.nd round tbe r"lu.t1:· 
ata.k.era' unloa of tbat (l ly In fhw 
1plrlt 111d an ln•••lriDJ; l ratlf' ua'ou lu 
n err ~t••nu or tt1o. tt•·m. •J'ho 111"' 
•""'*« he taddr'''u~d IIHJrtt w.a" a• · 
leaded -., t idal lt~dtf!d. worte.na. a 
1 UJ la rae numbtr ror Jlhlladdphla. 
an~ thl f'Oridu•;l or the memhc~rlC llllll 
their IUI8Lllgenl dlac uMIOU o[ tht!h· 
Joal probltm• 1nd ot th., a tra!ra o f 
Uae lateraatlonal Un1ou In J:entnl 
"bow"'ct thAI thtr l uow their bualnf'llt 
aaa know ltOW to m i nd II.~ Prt·~tdi'IH 
Slaman aiM rdnred to M ndltklns In 
the doalt a.ud drtoiJI lof'al lo l.o~~ An· 
1 1le., and 111tatt"d lhat lhO htter-ua· 
tlontal hand fo mind cl.,lut: that lo· 
eal at~aiJiallt."e fu atraf,;bt .. ulna; nul 
Its •hlrw alul • tr,.oc1bulac lt. 
m:ClSIONS BY nm 4;. E: 8 . 
It waa ded dl!d, 11oum,; oth,•r tblurt. 
t.o appoint a eoaamlttee lo o• er ht'IP 
· to tlHI t a !acuat wor liera Qf Urnttou 
and Chlc:AJtl•. uu tho c:otnml1teb for 
Cbk:a1o' ure \'l11 e-1,rellfden la Moll'e 
Prtt:4ma'n, Krtlndltr, Nlnro and Ou· 
bln• kr. J~or n oaton :are Anronlnl. 
U!J'"14'rln 1ud fl l'lhlber.r. 
~-- the qiu!ttluu or prosN>rt!ona1 rt"p-
'4o•· ,, ... dt<idf'd lh.al • 
•o amf:ad tlle 11\"t.:Uoo In 
.. 
I . 
On th(! que@tron M tdut:utilm;ll work. 
It •·a~~ d.-.·:df'cl to rP.-oJHrueud ur,::~nt.· 
1r to th~ ~dunllnnal .,;tuatnlll"!f! to 
lnstruN lht• C'diU"tllfflllOl l n nJ,•t' 10 fonn• 
uh\te lfJJ p i.IIIIA lu lht! rnlUff' ln . th6 
(lntl lbat mo~ l!ltl"f>n be h1ld in II" 
aeil\'ltr on mu.~ Pdurat lon :uut lbf' 
d'l'llf:'·mlllatton ut tr-nd., union lnrnrn~a· 
lldn runont;' llM wide drt.'l•' " or t1u.1 
m~mt,.r•blp aa ,.,.,, hf"' rt:a••httl rath('r 
than ~mphu'dnJ; 'maH trowp :Lnd In· 
dl'l'fdull lll•trut•tlon. 
I t l'UM ul~6 •hwldt•d to ~rant A 
l'ha.rttr to e n1b1'0fdery "ork.-r~ In 
Pad&lo•, N', J . 
PIONEER YOUTH CAMP 
OPENED ON JUNE 26 
JliQurt<r t"outh ,f •arup. nt Wtlou, .S. 
r .. In lhu CAtJfkiU Moutllflillll, IIU ••tlu· 
caHoual, t•re•th'u c-aurp fur hoOys a.ilal 
;lrl•. t'Onducted. on a uon· proftl bou' lill<, 
.... o~ned. thl1 " tt' t -. 
1'1w Ulllnu '' " tllfl , ;-.wntJu~,;lefl lly 
the l'loneer \'oulh or Anu!rfea wtth 
wttb tbe CG-4)J)t:ratlou of pMc:reul'te 
educaton and l•Wr orputuHioos. U 
i~ ~t he purJ)CIJJO or the ['lonter Yt)Uib 
to mt:~ko ua.i111l;l, to. Amerll:an 1JO)'t 
an~ ~tlrla, clltldrtn or tr~ nnk>niiUJ. 
~rcunlt'u for &Juelolns: hllO 
l!ethbJ. "elr·rcllant, IIOChtl·mlntlc tJ 
aud 'lnteU:~ent o1en and wt~m te,-
Ratu ro·r rhl1dren or trade unloo 
lata arc f 13..SO er •eelr. Ual,..s fnr 
aU children nr" $21 .00 qtr Wt(lk. The 
low rato for tradf! uul~n!llht I~ mado 
po11lbf,. becau•o or ttpedal arro~n ~~~: e· 
me.at• whb manr .labor o~-.nlu· 
t'flnll. 
• Th" {''mp M•hi.JII l)f'~Utl nn Sullday. 
Jutle ~•. acd will 4'>Utl on Salurdar. 
S.peftmbrr 3. C'hlldrf" n mey ie.;i111trT 
. for •• m:anr -.·twka ltlf lt1t>y wll!!h . 
Tht~ ''"'"" 111 11hunted on Hn nrrel'l 
nt woodcrd rollln~t hill11 a nd 1114'>3do•t~ . 
toont•,n• an "lcbt ... re ...... :lnd a 
r..ond- and II hl(lll lfF IIU!t;,d fl)r 011011)-
' . '. 
·rhe hfV('It\fpthHl "-'hfC'h rollOWPd, 
-cu nduch.!t_l h)• tho Amcrh:uu ~·t.· •I E>rll· 
tlon or lAbor r~""uled a u untv•ard of 
Jlta\e or d~bauchery. demontlfutlon 
and tullfttnNo or N1ormous •".,';" or 
money durin~; 1he J!lt6 tur Jl lrlkf", This 
alnte or a train~, "*-" we ll a• 1 be ract 
tb:t.t lbf' f"omrnunfat-con"nll~l Xe• 
\'urt Mea111 aet~d ,'t\ntrarr lu nJ1.-tt 
llud ru.u~ntlfl>ll~ of th6 ,:unM\Itutlon. 
,.,.,,111inr; ru r,;af tht• loteruwtlou .• :l ih• 
trharc of c:ollftl~d du~. c.'IUI MI tbt! 
Ame-rl(':an ... erlf"r.t.Uon or t.abnr In •u•· 
pend tbo New Yu1·k local" "'HI th"!T 
Comrnuttll!l •·bfetP. 
The •u•~udt-d ltJo~·ala 'Wdtoo lmmf'd· 
f:w.telr ~placed t.,: ne wly or'Kaulaed 
locah1, l&lld lh·~ Amcrh:an "'••dflrwih.uJ 
O[ I.M~)r · ·oudnct~tl a '"ll•tr:nlon 
a~on,;tc tbo runlt"n. Th(l r t4Uil." 
111r-pa.••~ ew-Prrbo~.tr·~ ~' Pf't:'laUon~~; . 
In a very acborl r~rh,d or 1tme. and 
lu •11llc or the sli'OnK oppu~tltlou put 
up br lh,. eonunutJIIib, :.11 Uu• wurl. · 
,.,. from the Jar,;•' aaJIO(:Iatlon •hoJIIII 
re~:atercd with ' ''" l"'urrl-::r11' futcrna-
lionat About chcllt ltbout~uud work· 
,.,., of thl) total of ~wf'l t' t> lhou~aud 
w-o rklniiC In the ,.nllrf' Lrad•·. ar6 em· 
J'IIOl'ed In llleflc ll';fiOch&.t lou shnp,., 
• Thny .. ,.,. f't!ally "'"' IJtwkbtHu) ()( ll • •~ 
rur huhullrY. and -.· llfle\'••r f'QntrOII>l. 
the wor~ .. ,. or th" iltt."'f•lallun Jlbll'""· 
cun1rol11 the ·,rntotl. 
The C,:omruun'MIII, of cuur~fi. t•ouM 
not to1.,rsuo 1M> •rnr ·a dtlrut. ft~r ~r· 
tcr tb .. lr baUle In •be hatcrnatiunal 
l.adit·•· (;&rment. Wort~n· Unlnn ,..,. 
ln~t. the ir l-l't11M or c:•)nt.rol nw•t· uu, 
Jo'urrhmJ' Un1on lll)el t lhP.Ir ullt•r ruin 
and banlnuoter In the J~wlt~~h tradtct 
un!on mo.-tmf>ntJn th., Uullf'd f\t~t,.l!, 
so lll~f ~tatheN""d nil t11t.1r ~malt~ln~~t 
forcea In 1111 tbr unfoil~t . nud 1niu!., "' 
Jut df'8perare "fltmpt to O,;bt thP or· 
.,;:anl~d f'ur workf'NI un itus alrPellll. 
liM: .,.,.ell u the othtr leaUtn of tbe 
Anu! rle&ll •--•deration of l..abor. k.oew 
brn~· lO •ll•oount llJO •1eclaratlou Of the 
" h •fl •. " dole.cntlon, nut! tKlllc\'•·d not a 
• • ·ord or wbat they »ald. Tit• -.:otn·~n· 
lion tbereupoa. adoptNl a r t' lloOlulioo 
RPI•nnfnK the ltt'Jl,. tnt:ua hy the 
Amtrh·Mu ••edorallou or l .. at.~.ur, t~ uf!.• 
ewndin,: them from thu unlo-1 14Ud tall• 
fa .: a w.,- (rom them Ill(' n•fi'Ou.~MJ.. 
lly wb'eb tbty bor~ fur lbt w••lfare 
Of lhOUfliUit:JIJ or ru1' WIJI' k t •t'fl 11111! 1 h~ir 
rumllielf. 
Tht:! .,.unlers· lntt!rnalioud r~turua 
rrom lbl• conve.otfou "'tro•cu. aud 
mtH'f\ c:OIIIIOIIdaU~d tluw H ••• lil t'! to 11. 
'rb.e ue.wlr elocttd uftlcer• """ 1he 
c: .. n .. ral •:xeeutl• e U~t~a.rd ha.-~ a 
K"rt-at, arduous latk befdr.. lhf'rn·-
country. und et~I)Ueht111 tn pwy more 
atteu.thu~ tu t he tH,• • ·Iy-otaJIIItP.d lo-
•·&1• lu Nt~w \'ork. Tbia wnrk ... n be 
IUICCt:UfUH1 fH .. --.'Ontp'biltt!tl ' t)tJ)f 
1brou~th • unltcxl ~#Orl or all lht\ co,... 
•trndh·e Corcea· wltt•:n Lb.f' Yur WOTil· 
~r¥· Unkla. l~t u• hoP"'. &hat tbe 
re()ntanf~ctJ l';tw YMk •·~~r lnc:all\ 
•llh.;h hnvn lalcly MIIOWU IW mu(h 
t..'flu r:~.J;e and or~attla.aHc.m :abllfi1 In 
tbt'l r •tru~.::~a.caluMI tbPirr••ponJ"iblft 
f *ommuniMI.II ar;en1~~;, wbn Juua;hf to 
hrJug r ttlu U[l(lll lhiJ P.'urrll · u~· t !uinn, 
UUih•d .. t lh 1bti! UI' •IY, f'l(r,- h •il f:~ 
f',_l t:.JC\. .. ti'l'e uo~rd ut lhf" Far 
lu l'llri!IIUI!e.nlo x aru! ~ull~ollthttin( 
~lae Ntw~rt otranlullon. wblt·b Ia 
lh•• t. .. lcbone ot lhf" f'u r \\1•'tfktora' 
C:URIIENT BOOKS AT 
RF.DUC:Eil I'HI<;ES 
At tht 'er,• moment lhtJ ~~~--·Jy nr• 
lt'3nlzed lo(;ale ur tho !\'t'W York fU I' • Our 1-:.duca.Uooal l)(!p.utmttlt Is coa-
tlnulna lla ar~-n&tmeata w ith lu4111C 
ta('. It I• but ~h: Ulllt't& a way troo1 
Kh iJ:IIHII, N. Y . 
f"~r All lntor~nulon ('all :.t. "'r-11,. fQ 
or te lepbonf' to 1•1ou'"""r Youth l Wf'•l 
ICth Slrt-*'1, t'f • · York Cit) Cht-11!~"' 
0~10. 
J.uhll11beu, w llir.h ena..b!u ll ~o torul1lt. 
bcxlks II'> our member~ at wboluaM 
prlr~t. l .a.tt-17. TUJ i ntif'rto~• nc booU 
hue: ap~ar~ on l'CM:Ial aad ~nom .. 
probhsm•, aod Ltto 6tllo11. ---;--
' 
\.1 J 
. T.h.e Week. In Local- 1~] 
ay aAII a . aH KNKKII 
Tlut t•uctt•r• on lilt -Monctay nl&bt, 
J ua,. :;. at a welktte•do4 meeUoa 
In Arllnatnn 11" 11, had tbe di1UDcttou 
ot belnJC omonK: tb• lnt to we leoiM 
homf\ l htl ro''' ~tct lma ot communlllt 
trea.~:hery aud bllod.-&l~r atra l4a r . 
T tlt> tfllf>a~ 9f the O( Ue prtiiOtUint 
bt ·•he pr":trnl• •soud wu aeblnect 
U.rou~th tilt' • ork Or P,..aldeat Ric• 
•an 'l'l•r rnur n1on a.ro ~ph 
Por.••t.•llr . f.tM"al U. a.nd Natb.aa Le-all. 
8ao1 i 'ot• ~~tn and Joa. Y·l,owlla, mem· 
JHr• M l ,.l.to~•M I . :! 
The "ppear•nre ot tbete men at tbe 
ttu•ctc !n• or the ru~lftrt waa untX• 
...-Lf"d Wh~q tbe IDMUD.I wu an.• 
aouun.,, , h wu not known. d .. flnltely 
• • •·11 lht"r~ w. ould 6e reLtutuS. 'But 
w hen thl" m f'u w f're freed 1111 Sat• 
urd~&y, J 1H if' !!ti. an aa.nouoc:ement t8 
lhf' .. Jf'iWiah fllllfy f'dr ward'" Of lul 
lfouday uo Htlr•d thD cullen tbut the 
I"Pif'1.~d prl•ou~r• •ere la•lted b1 
f Maiaac:rr l.tui/Jhlk)• to nddre u · the C'"Qt. 
terJI :.ud I t•ll lltlmt" Of their e xperience•. 
I a ~pl l r uf lh(o ehOTt notlce the c utten 
Pta('kC(I lluo mf'.-Lhl.- rooru to cftpadtr 
u d J:••t> lb~ tnrn a rOat iUI we1romf'. 
A ek W ho Got Ocfcnat Collutlons 
Ot tbfO t brt•t" aud a halt tull11oa 
dollar~' •Pt"nl tn the la.t. elrlke. ao 
••• told by t'uk eo coocernlu• Coreta.-
IIY. tor•"' teere-t•t7 M the 1-'fdcet 
co ... luee. c:orelalily, too, • ••• ,. 
tN:ted. o a the aatne d:lar&n alone 
wt'h UohCm a nd . ntMn.. c:oretzky , 
h~•.,•~r. ••• o<at tol«l to •IMd 
callty and whf"ft hf', ( "oben, a.tlled blm 
to uttlatn ft. Horetak)' aald tt&t .. t 
• -• a le•d•f': I C'aaaot . an to Jatt:• 
And h e d :dn' t 111'1 wu h~l aol!lut 
t •• e later. 
While In prl,.on, ( 'obt~ rl mel N o 
Jkrnalefa, fo rmnlr a membef' (( LO-
cal JQ an~ now •u "pended ror d e· 
•trucll;e ('onuauniJit a(' tiYtly. Jft 
J)()tt"d In th,. •~rl• t.m •• the •·mallaK~r 
or l.O<'Ill 10". fo:v.•u ha pr~on Com-· 
munbt wa ,. .. and tarllu we re a1he. 
Erf'rJ ourt• lu :. •·hill~ ~ttaten1entM 
.-_,rt" b rnu.chl to tb .. 4"1oake:nak~r prl• 
cmerw h1 wh'd• s ·cm•n. Oullfn81cy ond 
Ut'f"lcer-m"n uf Aotal~-amalf"d ('k)tblniC' 
\\"ttrkfh W~f'O t •batl('d wltfa tht• rail• 
urf' of l h•• ~tlrlkr urul w llh tlt(• lmprll'• 
onm~ul uf lhr wl.akmlii iU~rs. 
Al1o Ruort t o "$quu tlna ·· 
The Tlf' lfm• In pr'• on wor t ul kC'd 
to • '111 ~~ucaltr'' •tatf"mf'nl But 
1bcy ~ruwd. lllld toahl tlii!"Y wert' I:IOt'e 
lntnreate1t in I'Joelug fr~IJ ll tul IJ ttlp!nJ 
Jo lb~ • ork o f rfl"'Ritrucdoa tl'lu to 
euorDIOIUI part ••• to ba•c been u~~ed carryln.c on -1~1nt!cluu" pro t):tll:'-anda tor 
fur 1 11~ d\!f t•n•.,. S lnco tbe •trike, the Cummun' lt•. $to wb,.n b f' f~l~d 
many lhOUIJt~oad• of dollaf'lll h&Tf'l beon lo ensnare 111,. mt•n tnlo lllcntna ld3ltt 
colltk'.lO•I ""' " '0 111 b.uuriiJ., tbrout:h ments of th l11 Ji.Ofl 11nd aftf"r au a r1r:t11· 
•••pg.per ~ppealt aa.d other .nu:n:ee. ment that follo..,f'd f'rlu~al , ReroJI.H!!tn, 
Aod 1~1 , " '"""' In tho b huory of tbu In 1rue Comnmnhtt C'*ahk»n, lntormt-d 
uolon •u a 1lrlk e so .1Dlaatana5~d tb~ ward~n that ('ohf'D h:ld thrtal·l 
. aad .a .,.., doakm.aktre fm~•· entd bln1. 
ONd aJt lu t ht'! re-cent atrlke. Tbe w ardt-u e·all••·d botb men to lilt 
H • .,. Sam lAP\& wbo", Ia talkJoc I o"Mce and sous::h l to 1f'ar·n from ( "oht ll I 
a .bl•wt h ' tt ft1tw•r!c ·otea and tbo " lelt" •" lu hnw n111uy U111on•' tbere ~rto 
mau.ct!D'If'Ut · o r tbe • lr tlle, a.kt d the in thf' prhton aod to whlrh he ~ 
puuHn~ qu~tttfon as to ~·btU Imp- l on~tt!d . t 'o iJflln. of ('01JrAt'. W:&JI I;:ClOI"-
JW'nt"d tn tll!'te trt'meudous 111ma of ant of what the warden wa• alminlt 
DIOft&T thai Wt!~ tO b4J wted (Or f'e- -at a nd ff'JlJII•d thGt h t• k ne 1\' or 110 
Jlt"t :tnd 1h!foon~" purpo•e•. Noue uf wur h thlnJE flo wt-"f'r . th"' wan!eo 
tbr m 'ln l"""" (.'ttlh.•f'tt''l.l in 'be •hOpll aod told him that bfl> tuu1 rN"((h·ed ~• ...-om 
at h•?.!utr" l'l llr ('lf re;~thcd him 1111.a 
h i• ft>llow-.:• ·N.tri-l'OR@f!l, wbUr tbt•T 
Wtorr 1 ''nfim d h1 JAI1 • . 
p1n lnt f t'OITI ltf'rDIItt'ltl IQ tb•• f' tfN'I 
that b~. (~ht-n. h:ul thrt'at""n"d h1a. 
u.. ....... ""'' npiiiH .lo !al.,. 
Ia tile ··~•tloaal-u.f lt.o *'"'"· 
ft w011W ta.lle •oht•e• to •tecrtbe 
lbe lOrtllrM lO wJalt_b t1t111 prlloDtfl 
• •r• •ubJeele4 b1 U1e Co••..altL 
eoaaf ... ,... . Tilt w ife of 8tot.ber 
.l'tfcowUs, auotb'tr prb(loer, wbo 
t a.me 4o ple.d toT niter. wu tllrowa' 
OU\a ot. tbu o•ee Of the deruoct l o1ot 
~Joan, e• U after Ill a ll.e&H IU~. 
..,•etn or Yt 1ao wtta•• ·wa• prSated Ia 
tht Com•• • l•t or1an, tbe ··r~tbeU". 
lMu.P tie • •••r •ll'led II Ror aut.bor• 
tud ItA Jta~llcatloo. 
8laUar a.tatea tat. wtre f•ke6 a od 
publlt bed. ·tbouih tbe porl10nera ne•el 
auLborl&ed tb~•· .Wo.w, oc.at of tbt 
doreue tuad n~rer ~at-bt'd. tbe m. 
Tbelr. famiUe• were u.ot nre:d for .... 
d iK b7 l'ile iaterna UontJ. Yelc.ow1La·'a 
Hro tafltt,c:r.abOut el&b\ buudn'd dol· 
lara, were coal~~eated b7 tbt court to 
r-ehnt"u•e proPf'f1.1 damJae to "" em.• 
p'oyer 1u.taJned by b' m da:rlac lbt> 
aulke. " t lmllar d4"('t f'tl was luuN 
"'ue!u•t Mu Ue rullt't-lu. i 'Lf l~ .. , . 
eral thouaact d.allar• wunh of daJD.• 
Ulltf'l c htH Jttod to blm w~rr &Nitd (IYl o f 
lbt d eft-be fuacl 
Tht•. llle ~~.:t ·prlaoue ... uld, opeut!'d 
tbtlr e-r•• to tbe.fh--1 •ea.n!n, ot 
COaamunl• m In tr·~ tutlona. AUf'r 
.cb~t.Hcw.cln' lb.- .. leu .. •· to• pro• ,. tb.elr 
~hlrlel t.bal t.lle IJHt.rnat!on:.l wu 
rt~tJ)Ooilblc for aeudlnJ thf'QI to prltoa 
or tor tbe p teM At cbaotlr cotad ltJo.n" 
lu che !Unluo, lb,. m.,n plt daed the.m• 
ae.lve• • .ad al.ao u.ra~ a.ll Olb.era c.u 
facen•11r tbt fl&bt a~~:.al1"t Comnur· 
n l1t dluuplluu •ud routlnu~ the 
alrU&&It to pre.lt--rT4" lbt' u ulou tor tbt 
purpo.ttu It w .. or~a nbttl 
an4 of •Raortlniu tlon• < 
Tbe Or•t reor~::a.ablllton. u C'Ordioa 
to tbe terma or U..• ntow ar;rttemeD1 
ht tbe tudualrlal t.•t.m•cll 1hops, rome1 
to a.a. tad wltb tbe C"lwe of Jun• . 
At Cbe lut m~eth•~ the UIIIU.-,lt r dv· 
dared lbat tb:inU to 1be ataDdh111 
•hiC'b lhf' cutlt"r•' orJ;auh.a.tJ,,n eu· 
Jor• and w tb~ l~tl~u .. ·e It •·t,twa 1 Ia tbe htdn•lry, lbi• ,·uner• wtn- llu t I 
•ll.chiJy Ptret·lt.•d by Lht' rt•()r~ani:t.z 
tioD.. ODIT l~u cuUf"u: lu.c lbefr jot,. 
u tnu or wt~Om re.:·ulvt .. l lbf' v.e~~~: ·" 
W8&e"$ C"QII~d f(.tr tuHI~"r lite tf'rma ur 
tbt• a,;-~·emeoc and lht- t entb rN:«-iY• 
lu,; 1wo wtteh' p:~.y w ith • hkh a.dJu•t 
mf"nt Jato wall mor,. 1 hau .a lid r-d. 
an eM<'M I ll ,., WML T1lo Cool'- , 
Iilio olt,.. tor ncr4t'- aro ·-
OUI M U&I DOt oaJp fb ftK • ..-
btlt ror prtcea at 14!' .. 1 twice .u bt.c• . 
Tbe aa~tat a.u ea ..... aa .a.. 
pert t.bef • bo enret ... &.M &"-Ateet 
.care 1a tbe ,.,,.,a.uoe of too4. 
IIOci&J dlrKtOno .._n ,...,., .. tile 
teuulo court., bowlltl &llero'i'M ...X 
. ..... Dnl- tle ....... ._,, -· 
l roa, . .. ,.,. .. pattleo, croup ol.,!•'-
coo-.. aM 4ucl., ~ •-lloc • 
be lM . .. te of a lu ,luJ oreiiAetra 
•• •e ..... , ,..,..,... aM are rH4Y w 
be·~ .. 
~ovrth •f Jr.tly H .. IP t wa.,. ~.,. 
fJ1lbJ111ky waraed tbe aae mbett 
..,..,lut wor'J•1 oo todepeadea« Dar. 
MoDday. J alf 4tb. All or tbf'l a.~ 
ment• hs a.ll braac bea ot t.be la.dkW' 
C*rrnent ladutlrT jroYld" llts l ,. . .... 
ben art aot to wo rk oa tbt dar 
ud are to be p&ld for t lae t vll wee.ll. 
Member~ wo,_lna SM'rt ot lbe week 
.,.,. to reeet,.~ • pro f'&ta tbr• ot 
o-t. "Jt-f'O . UIUal r iCld C:ODtt'Ol will 
bto f'senl•ed a ad m~mbef'!l •9Pte"" 
b endf'd. w111 W Gaed. Membf'f" .,... 
reQue~ued to htfortn tb .. ofltce ot anJ" 
lafn.etloa of lbl• nle w·b ico-!t mar 
come LO IIH!!Ir au eacloa. 
LETTERS ABOUT " H ISTORY. 
OF LOCAL 10" 
Oc.•ar .Mr. Oubl n•kT: 
)h oy tbaDh for tbe H IP1 flf t ba 
lllflltorr Of IA~>eal l O wr.!rh you Wt r& 
,ood •nou,;b to ~ad m r a od rot t~ 
lthld iu.crlpiiOII with w blt•h yuu lllJlde 
tlw &ltc. 1 Uve aoc hAd tlmt> 19 do 
more th&ru a · r~w p~c. ot thf' book. 
bu t 7 0U • re to be coa.sratal.att'CI oo 
~:an7lq; Uae- proJrct out. to tbe mid• t 
Of a bll IJtrlli:e • ad lole rw..l IJJGlcuJt.i~ • 
Ia IWCb epltDdid l.ec-b ic:aJ taaltJoA. I 
1hall a•aH my..eU ot l.W! ln.,ll:a.lloa at 
CbC" f"afll .. SI ~·ibk' mo.af'Dl. 
\\ ' lib bt!at • l•\f'• to r th~ aucc>f'u o r 
yvu r l .or•l au'-' fl)r the;. ruar•~ ol lbt 
l ut,..ru tloaa l. I &!D 
Slo•'f·reJr ;l)u,.., 
l.t:WIS 1.- I..OJ:Wit'f. 
, r . .c.ml• v,·lt•\·• 
l ft"-thure- uf Cconull!atlt 
t~Vh' .Mr. t .Or<lll' in i!!l ~tutb(Jof uf'Lb(• 
... l'hf" Wo m e-n'• (:a rcnenl WMk'"r"·· .) 
lw<al' I h.t llhu,k y ~ 
Ll poa m y retura lo lll"' ~~ , t~1 
from JodJaarapoHa . I 0•'-' t out leltflr 
aacl flit" ~r o1 tb .. Ut..tory ut l.oeal 
... 
Nan, ('oh••n ~a--'d th:at h l,jc C'Ouline· 
uu•aar m p ri4-0u mad~ bl m rta ll&e the 
r:.•·t l lln l lh<• Instruction~ ~;lvru him 
and h it4 t lwn rello w·prlsoof'nc.. to 
t'-l,.,~d culh y, w~re only ~then to f' ll• 
ablt• II•"' C'Mt11nualat• to f'Oi lett mont T 
f or tb,.lr c-au,o.- •ud to •~nd· pldurts 
tn Hu11""' o r lbeir ··r~volutlon" actiY· 
IU~ I• lbb .-o-uulrf. 
Ran k and Fife Ua.td to Sne Lc~d•r• 
Uut th '" ad1f* nw tn proton~ l ht.• ('On• 
nn'emt nt ur tb~ prbon,.n whu rf' 
fuled to ll '~n 11-f :-t l f."mf'Dt~ I hat ~·har~d 
lh~ lbhtrn:t.tlon.a l 'whb tbe crlmn o ( 
the .. lt'fl11". flliletl comp!t"lcJy. When 
the priiOUt'ft'. aa•• lbaf Only m tm· 
bf>n of tbe C'ummuniAt partt r~«"elTI"d 
pro l«:tlon. 1111 allowu by tbe relta.IIO 
of Coret:llr.y, M.:r.rb aud a rerta!n 
~ttl. t11e.r d{'rlded to •pf'e:•l to Ill~ 
lntern:attnnaJ. aftt r tl:tey lt.ad lf"lrD !d 
that tbb on'' !lrntenf"t-tl Wo r'k•r•' 
t•arty IH'.!.!!lll &._0~" abort ter-m tn thl" 
J)t'nheDtlary. 
In two l>!.bvr._ lbt• rmployetl4 :.a v~ 
uutlef: uf a d~alre co d ' a.c llar l '" t wo 
c:utt.ert. A.8 ha 1111 tbt' olber cue•. 
llllua&cr Dub'a..k.y wok the m.att~r up i 
wtlb th.- firm. and with the tudm&Lr!•l I 
CounCil. aoli uvecl tlae Jobll o f thf' 
utn l'llO meu. the r~ploJ'f'r• tl(giiT 
lu.cr<'c lu,r to the di~n,ll4pl or oulr oat• ('utter. Tbn 4ccJJtlon or tbt- u u iou . whlc•h 
W1ll broucbt 1u lbt> an•ullon of 1 bt-
t •h:atl ~ c bd to ~ tb~ ftLit.MY. 
'"'" ,.,. tllall make l»t'alion ot "the 
boOk :uul of Lb~ hUfl f'ft tiDC" l lDr7 ot 
1~1 10 In owr o~at luuf'o. u It u ao 
., ... ••ut ot vahut In thf' • ·hoi• m urf'mPul.. 
~o nmntn\1 o f eloQuence could baye 
brou_kht homt to tbetr bea~ ... w-llb 
l n"a.1.rf' ..-mpha•b! 'be'l'l tbfe tac-t tt1At 
lber ...-e re vlcotlmlaed · bt w-ant on dl"· 
re~ ht the Commanl•ts of e~ry· 
thins: human h1 o rder thftl Lhelr eau..e 
a htbt b(o ~rn·d a od tbf!l r leaders and 
"'"' m~miW"f'll b~ 3aved rrom lm· 
prl.!crutm .. nl r~nd Olbe-r ha.nbblf'il. 
Oth• did nut lune to be po5.a.fl"ed o f 
e1traol'tt•n:. rr ""'••~11.)' to rea.llae thaal 
Sam C 'uhPn, •~ h~ &tood. bfof01"t'l tht 
cull '"'" llnd 11polle trr-them. r.ould not 
• b av•l '"..._." t:lllhr ot a <'-r l ra.e 'hat 
W('uld w--nr11nf a term lu pr!eon ~( 
(runt t wo UIHI a bait to Ovo y~arw. 
11-: i • m u h IM"kJw anrap;e IR hcl~ht 
ana 11l1Jt l• t u r Ogure. no d id not .;,nnt 
tu bHd 1he adYIC'f' of tbe •ttona,.r 
rnr lh•• Omununl• tM to plead «Utll)'. 
IIC' ll•"'l!!tt•d, be wu ont sullt~ and 
pl,.oadl"d to I.M' ... uowed In ,.t:tnd • trht.l. 
n ut llkt• tt11 the other prf1one u . 
• ,. wa--. •-rat•l lcallt compellf"d tn pltad 
«Hi11t o n 111,. promlau tbiU "<":n1t1·-
Chiur: ..,.  ..,_.. Uud" a.od lbat tbe n n· 
h•nr·~· • ·o n1tl ll:lTliiY an1nm11 t o n.10re 
thhu nlu.•l ,v .diay!l. Thu "Osln~: .. ,. 
1u1tcod fn J .. ' l lf"rm,a fo r tht tnntW'tut 
C' l!•"" "•a kror'l M frnm nn~ tn throo 
)'e-a D Mnd rrnn twn and • h alf to n,·..-
y••flr• 111 l'rhtllll 
,\ ft ln-cl \ lit •• uf " l ,•rt.. ro.u-lyrd()ul 
Wben tht• :.t PI~Ill r·,.nehNI rre~l· 
dent ~;l~~:man. h e at ouco.- 1-col nut lo 
i.Mure tile- Ntlrlil l!lf' of thf" tnnorl.'i'll 
vldlm11. l.tnt& :and Cohen. •Pt-tltla« 
lo thf' m~mbfof11 about Ualw. uld lhat. 
t~ru~r the mml.,l'ou~ oncu•pts 10 mah 
tbem. belit-,.t' th':.t It ,...,_ tbe tnt~ 
nallonal tb:.t raUrug,d ed them Into Jafl, 
tbt'Y • tr-'e plf':LS::~nlly aurprlat"d wttb 
thf" qulek ;t""f!!08~ whlf'h mtl thf"lr 
appeal to r balp. l .Att'r they rtt-el .. rt1 
tn·qnent Y 1-sh • tram ("nmmvnf•l It'd· 
~'" a nd ·~rf' bombanl'"d trllb "rt'Y~ 
latlooary" t-C' If"~r:u1:.u. 
Pledee to Un ite Aaa!" ' ' ComnH'"ht 
o tu"ption 
Ou on~ O('Cilllion. " Yl11l' w aa hUI\Iie 
\o tb• prlton hy Ca:amu.alst leadeu. 
aDd aomf' of th., ftr l•onerll whn fli&nll1 
the atatemt'ntll dt•outadua: tbe later-
nallon;al an1l b1amlnl It for theif' tn-
earettiUion wer-e call~d bfo.tCirtt thlt 
t-Ot:ruDict~ alon• with Lenta. Tbt 
roPu\thUtco pro ml•••tl all o.s:cept Le11U 
th.a1 tber • ould '''C"'u r" tbt>lr tl'lea Afl 
In n t'hnrl tlmt\ hul h~. Uti')' ~hi, 
• :u u'd ha.T..- fo !114l n ·f' bt. full ltrm. 
t.,.nh 1~hl 110 =-.lhtnl!ou tu til~ C'um• 
munh11 ~d•t·mlnA•. b\11 tt'h l 'UUJld.-ru 
th:lll hi" W('IUid t"" o>I('Olll\"\l in l' • !tort 
e mployt rf at ruurer,•ra('t-.- and l'~l.art tod 
In th~M! rolumnl'l lu t wet-k wllb rt"-
prd to tbe n c.ht•l"t- (lmplnyme.ut o r 
JOCK1·111hilldln tt m"ml~r• In union 
abops. wiu be atr1etly t"afof't't"d. the 
m:ana~:er uhJ. Ct~rtaln Commuulllt 
"l'tns" a~f'd to a N>cluC'iloa to 
wa,;~ In ordf"r thai thf*lr Jo~ ml]:bt . 
I~ savf'd a11d all other,. d lt&t'lua.r.:e-d. 
lto• n e.r, th l11 Kherne wUI not work. 
u the lnlernallon•l l~ df"l~rnllt1f'1.l to 
~arr)'. out tt• dHQion. 
_.Menl b.en Uraed to Vlt it U" ity 
Hous.e 
In the t•ourae of hill I'I"(Kirt, N au· 
aacr Uu~loa-y u tolled tbe bea\:ulc-t 
o r Colly llou.11o and urr:~d thow: of 
the mem~f'¥ who plan to Lake .,~r•· 
tloat or wbo were plaaal.a& to ae.nd 
away the ir wivea ror a rew we~kl 
lJl tbe IUDtD:IItr, to take af.lT»UI&Ce or 
tbo Unllr Uou•e. \TbC're. he aai.J, 
tht-t will not ooly·lune the n...n y·:a.· 
caUon, but will hafe h 1110 •t a bout 
hair tbe CUll tber would ••e to 
pay elt e wher«'.' 
Oul efdera. t hat Ia, non•ruf'mhers of 
UllloO... p;ay I '!' $)f'f Wf'f'k . llf'I'Dlt4i f"a 
0( un l(ltl- OU•t>r LIIII.U ul., lnl t>ruat lo nltl 
Pll1 S::J a Wt"ek, • •hlle nteatben uf 
•hto lntl"ru;atlou~ and tb«Hr rauatl it~ 
y ... ,.., 
I.Ollt!! t"llANC"I~ OVtot::<>:. 
M:ana~lnr: •:dllot . •'t.abM A.c• ... 
~Nat l"C!ntradf' Ou'bt D.d 7 ~ 
l•l('.a84• con•" T my tha u- • to lbd ~~· 
t 'f.uiiYf" Hoard a nd to DI~"Olbt'nl of t,o. 
r#ll 10 Co r tbf" ~OPT or '""''" a Dul,.t:r• 
uy publ.lc:tll(m,. It I~ lbd,•e.l kiad o f 
t hf"cn 10 ~mtmbrr m~. Ou •lsl.l a t"' 
crpt my 1 haok• to ;."0\.1 P'r•onnll;t' rvr 
lbf' GD'' Ul~flf)tioo .• hf-t,b f'r d~n~ 
or no1. 
J . 1':\ Sta:N. 
J uatiOf'O. N unic:l pat r ... un \'t 
ll:w t ' lty M ;o.lr. w Y4>rk 
1~1\r M r. OublMk y : 
I hnto J••• r~hed lh .. " Jh•tDr7 of 
l .oc-al to- by Oaul :..nd I ... lude~·d 
~:rat.:-rut to 1oow tor ~••,.Mrloa .n• 
wl~ a ('opr. I look fo rw-ard tf;) rJr.d·. 
In,;- 11 with srul lnte.-.at . 
t •••t to ,,.u ,~ • .-reau, 1 ,. • . 
JoyNt alt Ddlni l h& baaquet In C'on:-
oH'tloo wltlll ron t'f' lebratlou 
( .-tah fC•r tbn local msnt. mau7 ' 
yell~ ot ron!'lru('ll 'to a colhlly 
Pra lf'rnll117 YftUn. 
)IAUKI. I,~"C I .tH. 
~n"l:tr7, Wmn""" '" Tnli• 
F r1lvu IA:"At;u e. 
